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L A CUESTION OBKKRA. 
EN A N D A L U C I A 
Madridy 1.5 cíe Junio.-'lJA crisis 
obrera eu AJUIJÍIUCÍU adíjuiere carác-
teres (le anarquismo. 
E n Jerez se han deelararto en huel-
ga los trabajadores <lel campo y ame-
nazan con una huelga general. 
JLas fuerzas de laOnardia Civil y el 
Ejército hállanse perfectamente dis-
tribuidas en los puntos mas estraté-
gicos. 
Este asunto preocupa mucho al 
Gobierno, porque considera bastante 
grave la situación. 
Los huelguista» contimían cele-
brando mitins en favor de la libertad 
de los presos por la cuestión obrera. 
ium imm 
Ayer á mediodía se celebró 
una importante y numerosa reu-
nión en el Círculo de Hacenda-
dos, con el fin de constituir la 
Liga Agraria y de discutir y 
aprobar sus estatutos. 
Según nuestras noticias, el 
mayor entusiasmo y el más alto 
espíritu de unión y de solidari-
dad reinaron en Ja que, más que 
de junta, merece el nombre de 
asamblea por el número y cali-
dad de los que allí concurrieron, 
ratificando el propósito de for-
mar una gran asociación que 
ateinda preferentemente á la de-
fensa de los intereses agrícolas 
del país. 
Inútil es decir que acogemos 
con satisfacción y simpatía esa 
oportuna concentración de fuer-
zas productoras, que obedecien-
do á la necesidad de la común 
defensa y aun al propio instinto 
de conservación, se reúnen y se 
agrupan para traer al lugar prin-
cipalísimo que les corresponde 
los problemas económicos y agrí-
colas, harto descuidados hasta 
hoy, con riesgo inminente de la 
prosperidad y de la vida misma 
del país. 
Bien venida sea, por tanto, la 
"Liga Agraria", á la cual nos 
proponemos dedicar toda la aten-
ción que su importancia reciama. 
En otro lugar de este número 
publicamos la reseña de la reu-
nión de ayer en el Círculo de 
Hacendados. 
Comenta nuestro colega E l 
Nuevo Pa í s el artículo que publi-
camos en la edición de la tar-
de del sábado, y como nosotros, 
estima muy gravo el hecho de 
que aparezcan sesenta mil com-
batientes en las listas que se han 
formado oficialmente para pa^ar 
á los soldados de la revolución 
con los productos del empréstito 
de treinta y cinco millones de pe-
sos que va á contratarse. 
Sin embargo, si al asunto se le 
da la solución que las circunstan-
cias comportan y que el colega 
puntualiza, la gravedad aminora 
considerablemente, porque tan 
solo afecta al valor de los traba-
jos hechos por la Comisión Cen-
tral encargada de revisar y de-
purar las listas del ejército. 
En efecto, la voluntad del país, 
manifestada por el acuerdo de sus 
representantes, fué que se desti-
nasen treinta y cinco millones de 
pesos al pago de los haberes del 
ejército revolucionario, al de las 
deudas contraídas por su general 
en jefe y por el gobierno y de-
legado de la revolución, y ai au-
xilio de los agricultores. La car-
ga tiene un límite inalterable, y 
ese límite lo han fijado ya el Con-
greso y el Ejecutivo, votando el 
primero y sancionando el segun-
do el empréstito para las obliga-
ciones que acabarnos de enume-
rar. 
De esa cantidad no se puede pasar— 
dice E l Nuevo País.—Si ahora, por arte 
de magia, ó por motivos que no quere-
mos esclarecer, y de que dan idea las 
manifestaciones del general Betancourt, 
que no habiendo tenido nunca más de 
setecientos hombres á sus órdenes, ve 
con asombro hoy que se componía de 
siete mi l soldados su División; si aho-
ra, repetimos, resultase que no ya vein-
te y cinco ó treinta, sino cincuenta ó se-
senta rail son los aspirantes á la paga, 
no por eso habrá cambiado la situación 
en lo referente al monto de la deuda. 
Sean muchos ó pocos, sean más ó me-
nos los soldados, entre ellos y sus jefes 
y oficiales se repart i rá á prorrata el so-
brante del empréstito, después de cu -
biertas las otras atenciones que la ley 
promulgada declara preferentes. 
Esta es la solución más racio-
nal, ó por mejor decir, la única 
racional, al punto de que de no 
aceptarse,teneraosda seguridad de 
que ño llegará a cobrar sus habe-
res el ejército de la revolución, 
pues aunque las Cámaras votasen 
un nuevo empréstito, éste trope-
zaría para su contratación con 
obstáculos insuperables, aun en el 
supuesto inverosímil de que hu-
biese capitalistas que se arriesga-
sen á cubrirlo en su totalidad. 
Esta consideración de orden 
práctico y el natural deseo que 
debe animar á todos en este país 
de no proporcionar á los Estados 
Unidos ningún pretexto para que 
ejercite: • intervención en los 
asuntos interiores de Cuba que 
les reconoce el apéndice constitu-
cional, deben influir en el ánimo 
de la Asamblea de Veteranos con 
la fuerza necesaria para n̂ > llevar 
sus exigencias á un extremo que 
les perjudicaría personalmente y 
perjudicaría además los intereses 
públicos. 
CfliislÉn I la Lisa Asraria 
Con la asistencia de una gran mayo-
ría de los socios del Círculo de Hacen-
dados y la representación de 51 Juntas 
agrícolas, de las- 55 constituidas en toda 
la Isla, tuvo ayer efecto la Asamblea 
con objeto de fundar la Liga Agraria, 
asociación que ha de congregar á las 
clases productoras y agrícolas del país, 
para defender sus intereses. 
A l amplio salón de sesiones, cedido 
galantemente por el Centro de Comer-
ciantes, concurrieron ó estuvieron re-
presentados los más importantes hacen-
dados y agricultores de la isla, toman-
do parte en el acto que más influen-
cia ha de ejercer en la consolidación de 
la riqueza y por ende de la República 
cubana. 
Aprobada por unanimidad la prime-
ra pregunta del cuestionario sometido á 
la Asamblea, quedó desde aquel mo-
mento sancionada la creación do la 
Liga. 
A la discusión del cuestionario cita-
do se dió la mayor amplitud, y en los 
debates tomaron parte los señores Que-
vedo, Barrete, Sola, Goicoechea, Carol, 
Camps, Cuervo, Casuso, de la O Gar-
cía, Sánchez Curbelo, Dolz y otros. 
Qnedó acordado por unanimidad que 
mientras no sea posible fundar un pe-
riódico diario, órgano de la naciente 
asociación, se conceda un voto de con-
fianza á la Directiva para fijar una nub-
veución á uno ó más de los que actual-
mente se publican. 
Las relaciones que deben existir en-
tre la Junta Central y las Locales, la 
participación que éstas deben tener en 
los gastos de la Asociación y la conve-
niencia do establecer una oficina que 
gestione las reclamaciones de los asocia-
dos ante la administración públ ica, fue-
ron puntos que se dejaron para diluci-
dar y quedaron dilucidados, cuando se 
discutieron los Estatutos que han de 
regir á la Asociación y de los cuales 
nos ocuparemos más adelante. 
Kl último inciso del cuestionario, el 
que se refiere á la ventaja que habr ía 
en unir á todos los productores en una 
gran asociación con recursos para cons-
tituirse en un solo vendedor, fué dese-
chado por impracticable, no porque 
falte el espír i tu de asociación en los 
que producen el azúcar, sino porque la 
situación del pa ís y las condiciones es-
peciales en que hoy se desenvuelve la 
riqueza azucarera se oponen á ello. 
Los art ículos del programa fueron 
discutidos ampliamente uno por uno y 
las discusiones fueron dirigidas y en-
cauzadas con gran tino, por las nume-
rosas personas que hicieron uso de la 
palabra. 
Con ligeras supresiones y adiciones 
fueron aprobadss los artículos 1, 3, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 y 15. 
La redacción del artículo 2 quedó 
acordada, á propuesta del señor Sola, 
en la forma siguiente: 
' 'La mayor economía compatible con 
las necesidades de los servicios públi-
cos y que los impuestos de todas clases 
necesarios para satisfacer los gastos ge-
nerales, provinciales y municipales, sean 
de tal naturaleza que graven á todos 
los contribuyentes con la mayor equi-
dad posible." 
El art ículo 4 quedó suprimido. 
El 12 fué el que dió lugar á mayo-
res debates, habiéndose aceptado en la 
siguiente forma que propuso el señor 
Sola: 
"La adopción de las medidas legis-
lativas necesarias para que la tierra de 
Cuba quede libre de los censos y cape-
llanías que la gravan dentro de la ma-
yor harmonía posible para todos los 
intereses, y de todas las menciones que 
no consten en asiento expreso y espe-
c ia l " . 
Concluida la discusión del programa 
se efectuó la del proyecto de Estatutos 
de la Liga, en los cuales se introduje-
ron muy pocas modificaciones: las más 
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Este gran balneario, situado en el Vedado al pié de la calle D. ofrece al público, á precios 
tony económicos, además de sus aalutíferas aguas, comodidad, aseo y esmerado trato. 
Al eerviciode los bañistas hay elegantes carruajes desdo la Línea al establecimiento. 
Se alquilnn buenos departamentos para familias. 5381 2i-3 
importantes fuerou las que recayeron 
en el inciso 3'.' del Artículo 5, Capí tu lo 
U , y la relativa al Artículo I d é l o s 
transitorios; además, se ngrcgóun apar-
tado más al Art ículo 1(>. 
Dicho inciso quedó aprobado por 
unanimidad en la formasiguienie, pro-
puesta por el Sr. Soia; 
"Cada asociado productor de azúcar, 
como industrial ó colono, contr ibuirá 
directamente á I» Central con un cen-
tavo por cada saco de azúcar. Los 
asociados no productores de azúcar, 
abonarán las cuotas que las juntas lo-
cales les íi.jon, con cuyo motivo satis-
farán sus propios necesidades, remitien-
do el sobrante—si lo hubiere—á la 
Central. 
Las locales que no recauden lo sufi-
ciente para cubrir sus gastos serán 
auxiliadas por la Central con una cuo-
ta que podrá llegar, como máximum, 
al 50 p. § de [os que dicha Central 
hubiere recibido por razón de los azú-
cares do la zona á que pertenezca la 
Local" 
El apartado introducido en el Ar t . 
16, que es el que trata de las atribucio-
nes de la Central, es el siguiente: 
11? inspeccionar los gastos é ingre-
sos de las Juntas Locales cuando lo 
estime oportuno. 
El Ar t . 1? de los transitorios quedó 
redactado, á propuesta del Sr. Queve-
do, representante de la local de Unión 
de Reyes, en la forma siguiente: 
"Los individuos que forman en la 
actualidad la Directiva del Círculo de 
Hacendados y Agricultores funciona-
rán como Junta Central interina de La 
Liga Agraria, hasta que ésta quede 
constituida con arreglo á los presentes 
Estatutos, y se entenderá que las Jun-
tas Locales representan en cada locali-
dad á la misma asociación. 
Como así que queden legalizados los 
Estatutos ha de precederse á citar á las 
Juntas Locales y á los socios para las 
elecciones de la Central y respecto d é l a 
manera como éstas han de efectuarse 
nada se había estatuido, se acordó, que 
en las primeras elecciones intervinie-
ran los miembros de la actual directiva 
del Círculo y los presidentes de las 
Juntas Locales, en representación de 
ellas. 
Concluida la discusión de la orden 
del día, se presentaron las cuatro pro-
posiciones siguientes, que fueron apro-
badas por unanimidad: 
19 Conceder un voto de gracia á la 
actual Directiva del Círculo de Hacen 
dados por la constancia, acierto, acti-
vidad y energía con que hasta el pre-
sente ha defendido los intereses de la 
agricultura cubana. 
29 Proclamar presidentes de honor 
de La Liga Agraria, á propuesta de los 
señores Lacoste, Casuso, Vildósola, 
Quevedo, Tarafa, González, Barrete, 
Blanco, Oña, Goicocha y Trelles, á los 
señores Dr. Francisco de Zayas, don 
Antonio González de Mendoza, D. Pe-
dro Fernández de Castro y D. Emilio 
Terry. 
39 ^Nombrar una Comisión, para la 
cual fueron elegidos los señores Camps, 
Theye y Vildósola, que gestione inme-
diamente, eficaz apoyo de nuestro Go 
bieruo á los notables trabajos llevados 
á cabo por el Dr. Zayas, á cuyo efecto 
la Comisión se entrevis tará con dicho 




Reimpresos ya algunos pliegos que faltaban para completar con los sobrantes un corto 
número de ejemplares, éstos se han puesto d© venta en la Administración del periódico al 
precio de DOS PESOS PLATA. 
También se darán de regalo en todo el mes de Junio á los que se suscriban á la Revista por 
un semestre. , 
Además de ja REVISTA MENSUAL que ve la luz el primer domingo de caca mes, publica 
una EDICION SEMANAL que se reparte en todos los demás domingos de! mes. Suscripción 
al mes: 80 centavos plata. 
T a m b i é n se d a r á n de regalo en todo el mes de Junio á los que se suscri-
ban á la R E V I S T A por un semestre. 
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IOS MAS EXQUISITOS Y MAS SOLICITADOS. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta 62. 
sidades de la empresa, pueda trasmitir-
las al Gobierno. 
A l propio tiempo se acordó solicitar 
la protección necesaria para, ampliar 
los ensayos que sobre el cultivo del al-
godón vienen realizando varios agficul 
tores. 
49 Aprobar lo propuesto por el se-
ñor Mendoza al apoyar la moción del 
Sr. Carol respecto á los fondos necesa-
rios para el sostenimiento de la Liga 
Agraria, hasta la próxima zafra, de 
que se adelante medio centavo á cuen-
ta del centavo correspondiente á la 
campaña azucarera venidera; y á pro 
puesta del Sr. Casuso se acordó, que el 
cálculo se baga sobre la producción de 
la zafra que acaba de terminar. 
Concluida la Asamblea, el Sr. Lacos-
te dió las gracias á los asistentes por 
su concurso á la constitución de un or-
ganismo que ha de influir poderosamen-
te en el progreso de las clases producto-
ras, y propuso un voto de gracias al 
Centro de Comerciantes é Industriales 
por la galante cesión de sus salones pa-
para la celebración de aquel acto. 
c 871 1 Jn 
Conmovocada por los promovedores 
de la Asociación de Crédito Mutuo la 
reunión de los directores de la prensa 
habanera para dar á conocer á ésta las 
ventajas y forma de llevar á la prác t i -
ca ese sistema, efectuóse una reunión 
en la noche del viernes 12 del corriente 
en el salón de recibo de El Mundo. 
Acerca de ella se nos comunican los si-
guientes pormenores: 
"Asistieron los señores don J. M . 
Govin y don Manuel Márquez Sterling, 
prr el periódico El Mundo; don Juan 
Gualberto Gómez, por La República Cu-
bana; don Juan Millares, por La Vida, 
y los señores doctores don Justo P. Pa-
rr i l la , don Alfredo B. Westrup y don 
Eafael de Calzadilla, por la Asociación 
de Crédito Mutuo. 
Los concurrentes eligieron por acla-
mación para presidente de esa sesión, 
al señor don Juan Gualberto Gómez y 
secretario al señor Calzadilla. 
Hizo uso de la palabra el señor 
Gualberto Gómez, quien manifestó que, 
bien penetrado del objeto de la junta y 
de los propósitos á todas luces dignos de 
protección de los promotores del Crédi-
to Mutuo, no había tenido inconvenien-
te en acoger con gusto la excitación del 
señor Westrup y de sus compañeros, y 
al efecto había suscrito la invitación á 
la prensa con el señor don Manuel 
Márquez Sterling; que cada país tendía 
á tener, ó tenía, lo que pudiera l l a -
marse "su economía política nacional": 
que el sistema actual de papel moneda 
consistía en su emisión con la garant ía 
del metal oro: que ésto, sobre ser pe l i -
groso, pues casi todas las emisiones se 
hacen por cantidad mayor que la ga-
rantía, no presentaba las debidas faci-
lidades á la natural expansión del cam-
bio de productos y de servicios, y que 
dejaba incólume el gravísima inconve-
niente inseparable á la presentación 
del oro, y que sonsistía en el pago de 
intereses crecidísimos, que mataban 
en su cuna, y en su desarrollo, todas 
las in- • Uivas y todas las invenciones y 
labor del ingenio y del esfuerzo huma-
no; que el crédito mutuo se proponía la 
em: sión de papel moneda sobre una 
base más ámplia que la actual, y al 
propio tiempo más gaiantiday más só-
lida; ó sea la emisión de papel mone-
da con la garant ía de, inmuebles librea 
de gravámenes, y de otros bienes su-
ceptibles de servir de garant ías á la 
emisión de papel moneda: que Cuba, 
por no existir en ella los grandes inte-
reses creados que imposibilitan la i m -
plantación de este progreso en otros 
países, era terreno abonado para que 
la Asociación de Crédito Mutuo pudie-
ra tener una hermosa realización; y 
que proponiéndose ésta la emisión de 
papel moneda al costo, es decir, que 
siendo el prospecto que la inst i tución 
de crédito mutuo sólo percibiese por su 
emisión una cantidad suficiente para 
cubrir los gastosl de sostenimiento de 
ella, que nunca serán mayores de uno 
y medio al dos por ciento anual, según 
los promotores, lo que demuestra qu€ 
la Aisociación no se promete un lucro 6 
granjeria para sí propia, sino el de-
sempeño de un cometido, ó sea, la 
emisión de papel moneda al costo, en 
provecho de todos los que por tener 
garantía apropiadas pudieran obtener 
ese papel moneda, entendía que era un 
deber de todo periodista de Cuba, aun-
que no fuese más que en obsequio á la 
discusión de ideas siempre beneficio-
sas, apoyar con calor la obra de loa 
convencidos promotores del crédito 
mutuo. 
Los señores don José M. Govín, don 
Manuel Márquez Sterling, don Juan 
Miralles y D. José M . Garrido, hicieron 
uso de la palabra, apoyando lo dicho 
por el señor Gómez, y ofreciendo por 
su parte el apoyo decidido de E l Mun-
do, La Vida y La Unión Española, que 
representaban. 
En este estado, los concurrentes, á 
nombre de la prensa habanera, y por 
sus demás compañeros ausentes, la ma-
yoría de los cuales habían enviado re-
cados de excusa y adhesión, como los 
señores Triay, por el DIARIO DE LA 
MARINA, Dr. don Lorenzo D. Béci, 
por E l Comercio, señorita Rosario Si-
garrea, por el semario ilustrado Cuba 
Libre, dou Manuel M. Coronado, por 
La Discusión, y don Modesto Morales 
Díaz, á nombre del señor San Miguel, 
por La Lincha, tomaron los siguien-
tes acuerdos: 
I? Protejer la propagación del siste-
ma crédito mutuo, y apoyarlo para que 
pueda vencer los obstáculos que, á su 
paso han de oponer los intereses creados 
y las preocupaciones que importa des-
vanecer; y 
29 Solicitar de loa que no crean en 
la bondad del sistema, que formulen 
sus objeciones, para poder refutar sus 
argumentos, con el objeto de que, del 
debate resulte la ilustración del asunto. 
En medio de la mayor cordialidad 
terminó esta gran reunión, en la que 
tomaron también la palabra, á nombre 
de la Asociación de Crédito Mútuo, 
los señores Dr. don Justo P. Parrilla, 
don Alfredo B. Westrup, y don Ra-
fael S. de Calzadilla, explicando dudas 
que fueron aportadas y dando por úl-
timo las gracias á los señores presentes 
y expresando el más grande agradeci-
miento á la prensa de esta ciudad, por 
la manera como había correspondido 
á ana excitaciones." 
Los rayos y centellas 
Causaron desastroso efecto en el Vedado y charcas contiguas; 
las casas se partieron por gala en dos y los palacios por gala en 
uno; el Almendares salióse de madre política; los tiburones pusie-
ron pies en polvorosa; el pedáneo y la capa del Alcalde no parecía; 
el pueblo se amotinó pidiendo la cabeza del Alcalde de Zalamea; 
pero sabiendo por fonógrafo que los alcaldes no usan cabeza se ex-
citaron las masas y lincharon un queso de bola; en pleno furor in-
cendiaron un real de cohetillos, y destruyeron la línea curba; tala-
ron los árboles genealógicos y todo el Vedado se convirtió en char-
ca inmunda, de sangre toreralll El horrible suceso fué espan-
toso 
Y nosotros tan serenos! Vendiendo máquinas de coser de La 
Estrella Cubana, La Joya de la Casa y La Perla del Hogar á un 
peso semanal y ¡sin fiador! 
JÍivarez, C&rriuda y Cp, 
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F U N C I O N P O R T A N D A S 
A LAS OCHO y DIEZ: 
GIGANTES Y CABEZUDOS. 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
E L CUÑAO DE ROSAS. 
NOTA.—Be suprime la 3? tanda por tomar 
parte esta Compañía en el Teatro Nacional en 
la función á beneficio de la Sociedad de Acto-
res Españoles. c n? 389 
p o r * 
FUNCION DE LA TEMPORADA 
PRECIO POR FUNCION. 
Grillés 1% 2í 6 Ser piso sin entrads. |2-(10 
Palcos 1?62? piso ídem $t-25 
Luneta con entrada f 0-55 
Butaca con idem |0-50 
Asiento de tertulia con idem fO-aí 
Idem de paraíso con idem %(S-XO 
Entrada general |0-30 
Entrada á tertulia 6 paraíso $ü- 20 
1 Jn 
• R E Í K Di « O l 
P A R A PLAYAS Y SPORT. 
T O L 
O 9S2 1-Jn 
L O S J O R E S Cigarros i3 
D I A R I O D E L.4 M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Junio 15 de 1903. 
. [[ M i i i l l l B 
| Accediendo al ruego que se nos di -
rige en la siguiente carta, insertamos 
ú coutinuacióu de ella la respuesta que 
fcá el Pbro. Sr. Mustelior á la carta 
publicada por otros sacerdotes respec-
|to de las qae, con su firma, aparecie-
r o n en La Lucha: 
[ Habana 14. de Junio de 190S 
«Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
\ Distinguido señor: 
| Agradeciéndole, por anticipado, la 
¡publicación de la siguiente carta, apro-
vecha esta oportunidad para ofrecerse 
% Vd., con el mayor respeto y conside-
"ración, 
.< L u i s A . MUSTELIER. 
V 
\ Sefíor Director de La Discusión. 
¡ Presente. 
Distinguido compatriota: 
| Ruego á usted la publicación de las 
Biguientes líneas y agradecido reitéro-
Ine afmo. amigo. 
t Pbro. IAÍÍS A. Mustelif-r. 
I A l pueblo; á mis compatriotas todos: 
t Ante los injustificados ataques de 
íque soy víctima en estos momentos;con 
^a tranquilidad de conciencia de toda 
ípai vida y creyéndome obligado á d i r i -
g i rme á todos para que juzguen en su 
raía mi causa, con la honradez que creo 
^sustentar, expongo á la consideración 
públ ica los siguientes conceptos. 
M He leído la protesta que apropósito 
oe cuatro cartas apócrifas dirigidas al 
presidente y Secretario de la Guerra 
ele los Estados Unidos, y publicadas 
ípor un Diario de esta localidad, lanzan 
contra mí cinco sacerdotes cubanos na-
tivos, que hasta ayer se decían amigos 
-míos. 
K l articulado de esa protesta, cuyos 
comentarios dejo á la couside -ación de 
los amigos y enemigos míos que me 
conocen—porque no debo ni quiero sa-
tisfacer los vehementes deseos de los 
últ imos,—no ha abierto un abismo en-
tre éstos y yo, no, es la declaración 
¡más elocuente de que ellos aspiraban y 
aspiran á ceñirse la mitra de la Haba-
na; y esa aspiración que ellos oculta-
ban, porque todos los firmantes me de-
cían, y decían A su vez á sus amigos, 
que la aspiración de ellos era que yo 
fuese el obispo de la Habana, no me 
inspira odio ni me excita á la vengan-
za, sino que me dá una nueva y gran-
de dosis de experiencia. 
Los Padres Doval y Marrero, quie-
nes conmigo combatieron la presencia 
del señor Obispo Sbarretti, y que con 
los firmantes de la protesta que m o t i -
van estas líneas, á excepción del Padre 
Bantos y otros sacerdotes más, elevaron 
á S. S. una súplica pidiendo la separa-
ción del señor Sbarreti y su sustitución 
por un sacerdote cubano nativo, iden-
tificado con el pueblo, saben muy bien 
y apelo á sus conciencias de sacerdotes: 
Que yo n i he sido ni soy anexionista; y 
que las cartas á que se refieren, y de las 
que no duelan sea. yo el autor, son apó-
crifas, aunque en el Obispado, según se 
me ha informado, se esfuercen en de-
mostrar lo contrario. 
Además afirmo que yo no he gestio-
nado la designación de un sacerdote 
hcubano, identificado con el pueblo, sin 
Icl concurso de ellos; lo cual habré de 
Idemostrar con documentos que poseo, 
publicaré tan pronto como los ordene 
|y reciba contestación á los cablegramas 
mué tengo ya trasmitidos.—Entonces se 
^evidenciarán las pasiones de mis ene-
ligos conocidos y ocultos, y éste m i 
meblo nativo, en aras de cuya inde-
Ipendencia absoluta, me sacrifiqué desde 
luy joven, da rá el fallo á que aspiro. 
L u i s A . MUSTELIEE. 
B U E N SERVICIO 
En la Jefatura de la Guardia Rural 
Be recibió esta mañana el siguiente te-
legrama: 
Columhia. Marianao, Junio 15. 
El cabo del destacamento de San A n -
tonio de los Baños, en telegrama reci-
bido ahora, me dice lo siguiente: 
' 'Ayer, á las ocho de la mañana, un 
indiv iduo blanco rompió un baúl en la 
finca Santa Ana, situada en el barrio 
fie Govea, llevándose veinticinco luises 
y algunas prendas. 
Emprendida persecución, logré dete-
nerlo anoche, á las nueve y media, en 
â posada La Aurora, en la Habana, 
ocupándole ve in t iún luises, quince pe-
Bos en plata, una sortija y un cuchillo. 
E l ladrón resultó nombrarse Ramón 
Chávez, natural de Canarias. 
A l detenido lo llevaré hoy á San A n -
tonio de los Baños, para ponerlo á la 
disposición del Juez, juntamente con 
fel dinero y prendas ocupadas." 
Macliado, Capitán. 
Jai-AM BI ie?a M 
En numerosa reunión celebrada el 
sábado último por accionistas y direc-
tivos del Jai-Alai de esta ciudad, se 
acordó acometer la empresa de levan-
tar un frontón en Nueva York para el 
deporte vasco, subscribiéndose en el 
ficto importante cantidad y establecien-
do la suscripción de acciones en Amar-
gura 24, Aguiar 94 y 96, y Lampari-
lla núra. 2, encargándose de la inscrip-
ción los señores Puigdomeuech, de la 
Cuesta, don Francisco, y López Seña. 
Las acciones son de á cien pesos ca-
da una, y aunque el plazo para la ins-
cripción es corto, puede asegurarse que 
lo hará menor el entusiasmo, del dine-
ro para llenar los talonarios. 
K O D E B E N 
OLVIDARSE QUE EN LA P E L E T E R I A 
Portales de L n s . — Teléfono 929 
\SL casa más inmediata A los muelles, encontra-
rán toda clase ds equipos á precios sumamente 
módicos. 
C 9S3 lí Jn 
l i E Ñ O E LA GHÁPELLE 
Según habíamos anunciado, esta ma-
ñana llegó á esta capital, procedente 
de New Orleans, el Delegado Apostóli-
co, Monseñor La Chapelle. 
A bordo del Louisiana fueron á re-
cibirlo en el remolcador Marqués de 
Balboa, el Arzobispo de Santiago de 
Cuba y Administrador Apostólico de 
esta Diócesis, Monseñor Barnada, el 
Prelado de S. S. Monseñor Brooderick 
y otros sacerdotes. Sea bien venido. 
ASUNTOS VARIOS. 
NO HUBO INCIDENTE 
Preguntado al Cónsul General de Cu-
ba en Barcelona, acerca del incidente 
de que dió cuenta el telégrafo, entre 
aquel funcionario y el Cónsul Argenti-
no, ha contestado al Departamento de 
Estado, lo siguiente: 
Barcelona 14. de Junio de 1903. 
Información prensa completamente 
falsa é infundada, pues no ha habido 
incidente alguno. Relaciones Cónsul 
Argentino las más cordiales. 
Ramsdem. 
CIUDADANOS CUBANOS 
Se han otorgado cartas de naturali-
zación á favor de Francisco Suárez, 
Manuel Bringas, Ulpiano Aedo, Ave-
lino García y Juan León Mesa, espa-
ñoles. 
CAPTURA DE UN CRIMINAL 
E l Alcalde Municipal de Nueva Paz 
pasó ayer el telegrama siguiente al Go-
bernador de la provinc ia : 
"Pol icía á mis órdenes capturó en la 
playa de Batabanó á Narciso Amorós, 
autor del crimen de Santa R i t a en Ma-
druga. 
Corneja Jf 
VISITA AL MOEBÓ Y LA CABAÑA 
En la mañana del domingo visitaron 
las fortalezas de la Cabafia y el Morro, 
el comandante y demás oficiales de la 
fragata de guerra argentina Presidente 
Sarmeento, acompados del Cónsul de su 
nación y del Inspector General del 
Puerto don Luis Yero Miniet. 
Los visitantes fueron cortesmente 
atendidos por los jefes y oficiales de las 
fuerzas destacadas en dichas fortalezas. 
A las doce se retiraron los visitantes 
acompañados, además de las personas 
antes citadas, del Jefe del Cuerpo de 
Art i l ler ía , del Inspector Jefe del De-
partamento de la Machina don Carlos 
Tr is tá y otras varias personas. 
E E SEÑOR NARGANES 
A bordo del vapor americano México 
salió el domingo para Nueva York el 
s e ñ o r don Ricardo Narganes. 
BANQUETE 
E l miércoles será obsequiado con un 
banquete en Palacio, el Comandante 
del buque escuela de la marina de gue-
rra argentina Presidente Sarmiento. 
EEYES 
Han llegado al Palacio Presidencial 
dos leyes, concediéndose por la una 
prórroga de ciento ochenta días para 
la inscr ipción de los individuos que no 
hayan llenado este precepto de Ley es-
tableciendo por la otra la persona que 
reglamentariamente podrá sustituir al 
Presidente de la República. 
TENIENTE DE ALCALDE Y SÍNDICO 
E l Ayuntamiento de Remedios ha 
nombrado tercer teniente de Alcalde al 
señor don Andrés del Rio y Cabrera y 
Síndico del mismo al señor don José 
Laredo Lapeyra. 
BUEN VIAJE 
También hoy se embarca en La Na-
varro con rumbo á Europa nuestro 
estimado amigo el doctor Gumersindo 
Gómez Otero. 
Nos encarga que lo despidamos por 
este medio de sus muchos amigos y 
compañeros, por serle á él imposible 
hacerlo personalmente. 
Buen viaje le deseamos á nuestro 
amigo. 
CANCILLER 
Ha sido nombrado Canciller del Con-
sulado de Venezuela en la Habana, el 
señor don Federico Baco. 
BANQUETE i LOS PELOTARIS 
La Asociación de Reporters, en señal 
de gratitud al Ja i -Alai , obsequiará esta 
noche con un banquete á los pelotaris 
que tomaron parte en la fiesta del miér-
coles. 
E l banquete se celebrará en el res-
taurant B l Louvre. 
A las ocho. 
NOMBRAMIENTO 
E l señor don Melchor J. Gastón h a 
sido nombrado ingeniero encargado de 
las obras de construcción del primer 
tramo de la carretera de Cárdenas á 
Camarioca, con destino desde luego á 
la modificación que hab rá que introdu-
cir en el tramo aprobado de este tramo. 
COMPLACIDO 
Habana 13 de Junio de 1903. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Presente 
Muy señor mío: Suplico á usted aten-
tamente tenga la bondad de dar pub l i -
cidad en el periódico de su digna di -
rección á lo siguiente: 
Que el día 5 del actual, presenté m i 
renuncia de Presidente de la Asociación 
Musical Popular Banda España con el ca-
rácter de irrevocable, por exigírmelo 
así mis atenciones comerciales; hacien-
do présense al propio tiempo, que eso 
no obstante, continuaré con igual en-
tusiasmo á medida de mis escasas fuer-
zas la propaganda necesaria á fin de 
que esa prestigiosa Asociación llegue á 
adquirir todo el progreso que desea su 
excelente Directiva. 
Anticipándole mis más expresivas 
gracias aprovecho gustoso la oportuni-
dad que se me proporciona para reite-, 
rarle la más distinguida consideración 
y aprecio. 
Quedo de V. afmo. y atto. s, s. 
Guillermo B. Martínez. 
ASOCIA CION DE BUEN 
GO^IEDNO MUNICIPAL 
De orden del señor Presidente tengo 
el honor de citar á los señores de la 
Directiva para la junta que se celebra-
rá el martes 16 en la calle de la Haba-
na número 55, á las ocho de la no-
che. 
Habana, Junio 15 de 1903. 
El Secretario. 
Dr . Carlos Armenteres. 
PARTIDO REPUBLICANO CONSERVADOR 
Estando fijada para el d ía de hoy á 
las cuatro de la tarde la salida del va -
por á cuyo bordo embarca para Europa 
el doctor Ricardo Dolz, se avisa por el 
presente medio á los señores delega-
dos, presidentes y secretarios de comi-
tés y demás correligionarios que á las 
tres p.m. deberán encontrarse en el 
muelle de la Machina para despedir al 
expresado Dr. Dolz. 
La Comisión 
•—«¡O iiapm — 
B A S E - B A L L 
E L QUE GANA P I E R D E 
Esto le sucedió ayer al club Fe, que 
apesa de haber ganado en los terrenos 
un profesional é interesantísimo juego 
al fuerte club Habana, lo ha perdido 
ante el Tribunal de la Liga Cubana, 
(según opinión de los partidarios rojos) 
por haberlo declarado el XJmpire señor 
Buekly, forfeited á favor del último, por 
manifestar que al dar la voz de play 
los jugadores no acudieron sino seis 
minutos después. 
La ^IAga Cubana, que no sale de un 
conflicto, para entrar en otro, veremos 
como resuelve el presente. 
Nosotros esperaremos su fallo y des-
pués hablaremos, y hasta tanto nos 
concretamos á publicar el Score del 
juego de ayer: 
J B ^ G t ~ 0 . 3 3 - CU-
JUGADORES 
C. Morán L F 
F. Morán C 
R.Govantes 3? b. .. 
P. Benavides C. F. 
A. Morán 2? B 
H . Hidalgo R F . ... 
J. Govantes 0 B. . . . 
S. ContrerasS.S .... 
C. Fontanals P 
> 
Totales 34 2 3 0 30 14 4 
:ir3C£tlo£t;o.£t :o - : o . o . 
JUGADORES 
V . González 2? b 
A. Arcaño L . F. . 
M . Prats R. F. ... 
J. Castillo 1? b. ... 
C. Royer P 
A . Cabañas C.F... 
G. González C. ... 
A. Mesa. 3? b 
R. Vaidós S. S. ... 
> pq 
Totales 36 1 5 130 10 2 
ANOTACIÓN POR ENTRADAS 
Fe 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 = 2 
Habana 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 = 1 
RESUMEN 
Earned runs: Fe 1. 
Stolen bases: Prats, Mesa, Valdés, C. 
Morán y F. Morán. 
Double plays:Fe l,por A.Morán y J . I . 
Govantes. 
Struck outs: por Royer 7, C. Morán, 
F. Morán 2, A. Morán y Fontanals 3; 
porFontanals 4, Castillo, Royer, Cabafias 
y Valdés. 
Called balls: por por Royer 4, á C. Mo-
rán 2 é Hidalgo 2; por Fontanals 4,á A r -
caño, Mesa 2 y Valdés. 
Bolk: Fontanals 1. 




Anotadores: Póo y Pomares. 
LA LIGA 
Hoy á las cinco de la tarde se se reúne 
la Li^a en Amargura 32 para decidir 
protesta. 
EN GUANABACOA 
E l club Solitario, que se ha despojado 
de los colores amarillo y negro, para 
ostentar los de la bandera cubana, re-
gistró ayer su primer triunfo en el 
championship que se disputa con los 
bandos azul y punzó. 
Fué vencida la enseña color de cielo, 
que sólo pudo anotar en su score siete 
carreras por nueve el nine tricolor, que 
contaba con un refuerzo valioso: el de 
Miguel Planas en la segunda base. 
Ambos contendientes se disputaron 
palmo á palmo el laurel de la victoria, 
y si leña dió el vencedor, también la 
dió el vencido. 
El héroe de la tarde fué Carlos H i -
dalgo, un plaj/er tan simpático como 
modesto, del club Solitario, que desem-
peñó su posición de Rigth Fielder admi-
rablemente, realizando dos magistrales 
cogidas y que de cinco veces que fué al 
bat, dió tres hits y un two base hit. 
La ú l t ima vez que empuñó la maja-
gua, recibió un dead hall del pitcher 
azul, y á la terminación del inning, fué 
obsequiado con una preciosa moña por 
la señorita Belén Ortega, entusiasta 
presidenta de honor del Solitario. 
Con la derrota de los azules, ya no 
hay quien le dispute el triunfo de la 
primera serie al bando punzó. 
Este jugará el domingo con el Soli-
tario. 
PUBLICACiONES 
E l Eco Montañés.—Nuestro muy es-
timado colega E l Eco Móntañés ha es-
trenado en su número "de ayer un nuevo 
y bonito cliché en la cabeza del perió-
dico, dibujado por el señor Henares y 
grabado por el señor Taveira. 
Felicitamos al simpático colega re-
gional. 
ESTADO^ UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E HOY 
R A P I D A T R A V E S I A 
Nueva York, Junio 15.—Proceden-
te de Greenoch y escalas, llegaron 
ayer los dos yates de Lord Lippon, 
Shmnroch I y I I I , que han hecho la 
travesía de Fayal , islas Azores, á este 
puerto, en ocho días. 
VAPORES D E CUBA 
También han tomado puerto los va-
pores Séneca y Vigilancia, de la l ínea 
Ward. 
L A S A L U D D E L P A P A 
Moma, 15 de Junio.—C&rece de fun-
damento la noticia que ha corrido 
ayer acerca de muerte del Santo P a -
dre, que continúa gozando de una sa-
lud relativamente buena; el doctor 
Lapponi, que le vió ayer, declara que 
continúa recetándole por la dolencia 
hemorraidal que le aqueja y que no 
tendría importancia alguna y no me-
recería ser mencionada, si no fuera 
por la mucha edad del venerable en-
fermo, en cuyo estado se nota sin em-
bargo, una marcada mejoría. 
E L U L T I M O OBISPO E S P A Ñ O L 
L a Santa Sede ha acordado aceptar 
la renuncia del obispo de Cebú, mon-
señor García, que es el últi mo pre-
lado español que queda en Filipinas. 
DESASTROSO T E M P O R A L 
P a r í s , Junio U .—Telegraf ían de 
Saigón, que ha habido en el Tonquin, 
un gran temporal que ha causado 
grandes pérdidas materiales y hecho 
muchas víctimas, particularmente en-
tre la población indígena. 
LOABLES PROPOSITOS 
Willemstad, Junio Jf5—Asegúrase 
que el general Matos, jefe que fué de 
la últ ima revolución venezolana, se 
propone pedir al presidente Castro 
garantías para sí y sus partidarios, á 
fin de poder regresar á Venezuela y 
cooperar con el gobierno de dicha re-
pública, á la obra de la consolidación 
de la paz y prosperidad de aquel país. 
POR U N A N I M I D A D 
JSelgrado, Junio —Reunidos hoy 
en asamblea soberana las dos Cá-
maras de Serbia, han ratificado por 
unanimidael el nombramiento del 
príncipe Pedro Kara-Jorjewí tch pa-
ra ocupar el trono de la mencionada 
nación. 
PEORES QUE LOS S A L V A J E S 
l ó n d r e s . Junio 15.—Son tantas las 
versiones que llegan de Belgrado, re-
lativas á los trájicos sucesos que se 
desarrollaron en la noche del IO, que 
es difícil averiguar la verdad de los 
hechos. 
Según los últ imos telegramas reci-
bidos de la capital de Servia, al verse 
sorprendido y rodeado por los oficia-
les sublevados, el rey Alejandro les 
suplicó que no le mataran, ofrecién-
doles acceder á, todas sus exigencias; 
pero le contestaron rudamente que 
era demasiado tarde; también la rei-
na Draga les pidió de rodillas que le 
perdonaran la vida, pero los oficiales 
la insultaron groseramente y después 
de cometer con ella has mayores in-
dignidades, uno de ellos le asestó un 
tremendo sablazo y los demás acaba-
ron de matarla á tiros. 
L A A U T O P S I A 
L a autopsia que se ha practicado en 
los cadáveres ha demostrado que el 
cráneo del rey Alejandro era extraor-
dinariamente espeso y su cerebro 
anormal con protuberancias nudosas 
y en el espinazo de la reina Draga se 
hallaron tres cicatrices causadas por 
una operación de la metritis á, que 
fué sometida algunos años antes. 
T E N T A T I V A 
D E E N V E N E N A M I E N T O 
Afírmase nuevamente qne un em-
pleado de la cocina real fué soborna-
do por los conspiradores y trató de 
envenenar á los reyes de Servia; ha-
brá próximamente un mes; pero fué 
descubierto, arrestado y fusilado en 
el acto. 
NO H A B R A I N T E R V E N C I O N 
E l Foreign Office anuneia que ha si-
do notificado de que ninguna poten-
cia intervendrá en los asuntos inter-
nos de Serbia. 
L A P R I M E R A PROTESTA 
E l rey de Rumania, que era coronel 
honorario del sexto regimiento de in-
fantería de Serbia, cuyos oficíales 
acaban de cubrirse de eterno baldón, 
se ha apresurado á enviar su dimi-
sión, protestando contra los crímenes 
tiue han cometido y con los cuales 
han deshonrado el unitoruie que vis-
ten. 
R E P R O B A C I O N U N I V E R S A L 
E n telegrama de Ginebra se anuncia 
que el nuevo rey de Serbia ha asegu-
rado positivamente que serán debi-
damente castigados los oficiales ase-
sinos. 
Por otra parte, la prensa rusa pide 
auánimemente que todos los conspi-
radores que tomaron parte en los 
sangrientos sucesos de la noche del 
10, sean juzgados y condenados como 
criminales ordinarios. 
E L HUMBERTO RODRIGUEZ 
Ayer entró en puerto procedente de 
Punta Rasa el yapor cubano "Humberto 
Rodríguez" trayendo á remolque los lan-
chónos "T ín ima" y -'San Fernando", 
ambos con ganado. 
E L C A T A L I N A 
El vapor español de este nombre entró 
en puerto ayer, procedente de Genova y 
escalas, con carga y pasajeros. 
L A N A V A R R E 
Con carga y pasajeros fondeó en puer-
to ayer, el vapor francés "La Navarre" 
procedente de Veracruz. 
E L BERGEN 
También ayer entró en puerto proce-
dente de Tampa el vapor noruego "Ber-
gen" eon carga. 
E L N I A G A R A 
Con carga general entró en puerto hoy 
procedente de Tampico el vapor ameri-
cano "Niágara" . 
E L ESPERANZA 
Procedente de New York fondeó en 
puerto hoy el vapor americano "Espe-
ranza" con carga y 58 pasajeros. 
E L M I A M I 
Este vapor americano fondeó en bahía 
esta mañana procedente do Cayo Hueso, 
con carga, correspondencia y 5 pasajeros. 
GUISEPPE C O R V A J A 
Con carga general entró en puerto esta 
mañana procedente de Mobila el vapor 
italiano Ouiseppe Corvaja. 
DOS GOLETAS 
Procedentes de Panzacolay Mobila en-
traron en puerto hoy las golotas ameri-
cana é inglesa, respectivamente, Elsie A. 
Bayles y Bartholdi. 
E L L O U I S I A N A 
El vapor americano de este nombre en-
tró en puerto hoy procedente de New 
Orleans. 
E L . M E X I C O 
Ayer salió p^ra New York el vapor 
americano México, con carga y pasajeros. 
G A N A D O 
Por este puerto se han importado las 
siguientes partidas de ganado: 
De Punta Rasa por los lanchónos ÍTi-
h ima y San Fernando 900 reses vacunas 
para los señores Lykes y Hermano. 
De Tampico por el vapor noruego Ber-
gen para los señores Martínez y Posada, 
449 novillos, vacas, terneros, toretes y 
vaquillas, 60 becerros, 208 yeguas, 26 ca-
ballos y 10 muías. 
De Tampico por el vapor Niágara, pa-
ra los señores J. F. Berndes y Compañía 
340 becerros y 50 yeguas. 
De Mobila por el vapor italiano Guisep-
pe Corvaja: 
Para los señores F . AVolfe 57 novillos, 
5 toros, 34 vacas y 26 terneros. 
Para A . R. Morris 7 vacas y 6 terne-
ros. 
Para J. W. Whitacre 30 añojos, 23 va-
cas y 8 terneros. 
Para los señores Calixto López y Com-
pañía 5 caballos. 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 79% á 80 V . 
Calderilla de 80 á 82 V . 
Billetes B. Espa-
ñol de 3 % á 4 V . 
Oro a m e r icano \ d „ O , ^ p 
contra español. } ae a^ a ^ r* 
Oro araer. contra í ^ o 1 ^ o i w r» 
plata española. } de 84 á 84^ P-
Centenes á 6.57 plata. 
En cantidades., á 6.59 plata. 
Luises á 5.26 plata. 
En cantidades., á 5.27 plata. 
El peso america-) 
no en plata es- [ á e 1-34 á 1-31% V . 
pañola j 
Habana, Junio 15 de 1903. 
L A R E C E N T E 
CASA D E PRESTAMOS 
DTNTFTíO en t0^as cantidades so-XJXiy IJlWJ lyjQ a]haja8 y valores. 
I N T E R E S MODICO. 
N G j ^ y t i S L i O L O 3 0 y -4LJL 
Antonio Alvarodlaz y Cofttp. 
4972 asa—28My 
I A COMPETIDORA GADITANA 
GRAN FABRICA DK TABACOS. ClfiAIíKOS y HÍ0 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
Vela, de Man/ael Camacho 
é H i j o 
BANTA CLARA 7.—HABANA 
C1036 2fi-d-10 4al5Jn 
A LOS ASMATICOS. 
Les llegó la hora feliz tan desead* 
Asma se cura radical y positivamente- v i 
no sufrirán martirio millones de enfermnt 
en América y en Europa. 
E L RENOVADOR de Antonio Diay 
Gómez, es el remedio santa que no eno-a 
ña, el que cura de verdad el asma ó alo-
go, cuyos ataques de opresión de pecho v 
tos pestinaz terminan al cuarto de hora 
con las primeras cucharadas,- efectúan! 
dose la curación en algunas semanas co" 
mo es público y notorio en toda la Islá 
Lo mismo desaparecen totalmente "loa 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
nía, tos ferina, males de estómago sus' 
pensión menstrual, hinchazón de piernas 
y raquitismo de los niños, 1 
Es el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, ni creosota, ni arsénico n; 
sustancias que puedan causar daño. 
Lo prepara y vende su inventor en la 
Habana, calle de Aguacate número 22 • 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección científica del doctor Clarens. 
AGUACATE 22.—HABANA 
5546 It-jn8-lm7 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS E L D I A 15 
Almacén: 
750 o[ jabón Candado f4.75 una. 
600 ci id. Havana City |6.50 una. 
500 ci sidra Crnz Blanca 19 rs. una. 
400 s[ papas pais $1.87 qt. 
400 s[ id. id. |l.80 at. 
80 el sidra Valle Vallina í|28 rs. una. 
10 el It. chorizos Crédito Colungués 14 rs. 
150 gf. ginebra Combate |2 uno. 
75 id. vermoutb Torino Marchionato $5V 
40 c\ crema cubana Aldabó |10 una. 
100 01 sidra Cruz Verde $2 una. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Junio 15 Pilar de Larrinaga: Liverpool. 
„ 15 Louisiana: New Orleans. 
„ 15 Giuseppe Corvaja; Mobila. 
,, 16 Montevideo; Cádiz y escalas. 
,, 16 Monterey: Progreso y Veracruz. 
,, 17 Morro Castle: New York. 
„ 18 Curityba: New York. 
„ 19 Alfonso XII: Veracruz. 
,, 19 Martín Síienz: New-Orleans. 
„ 20 Hungaria: Ha mburgo y escala*. 
„ 22 Ulv: Mobila. 
,, 23 Havana: Progreso y Veracruz. 
,, 29 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
,, 29 Montevideo: Veracruz, 
Julio 2 Olinda; New York. 
,, 6 Pió IX: Barcelona y esc. 
SALDRAN 
Junio 15 México: New York. 
,, 15 Prinz Augusb Wilhelm: Veracrua. 
,, 15 La Navarre: Saint Nazalre. 
,. 15 Esperanza: Progreso y Veracruz. 
17 Montevideo: Veracruz. 
„ 18 Monterey: New York. 
„ 18 Olinda: New York. 
,5 19 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
„ 20 Alfonso XII: Coruña y escalas. 
„ 20 Martín Sáen: Canarisa y escalas, 
„ 21 Morro Castle: New Yoxs.. 
,, 25 Havana: New York. 
„ 26 Ulv: Móbila. 
,, 30 Montevideo: New York y esc. 
Julio 2 Curityba: New York^ 
„ 3 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
PUERTO DE LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 13: 
De Cartagena, en 16 días: gol. am. F. E . Tbom-
son, cp. Cates, ton. GS3, en lastre al capi-
tán. 
Dia 15: 
De Punta Rasa, en 2 días, vp. cub. Humberto 
Rodríguez, cp. Bilbao, ton. 338, en lastre, 
trayendo á remolque los lanchones Tínima 
y San Fernando con ganado á R. Benitez. 
De Génova y escalas, en 51 dias, vp. esp. Cata-
lina, cp. Jaureguizar, ton. 4995, con carga 
general y 85 pasajeros ¿i Marcos y Cp. 
De Veracruz en 2 dias, vp. francés La, Navarre 
cp. Perdigcon, ton. 6959, con carga general 
y 97 pasajeros á Bridat Montros y Cp. 
De Tampico, en 4 dias, vp. ngo. Bergen, capi-
tán Henricksen, ton. 1378, con ganado á L. 
V. Placé. 
De Tainpico,.en 3>¿ dias, vp. am. Niágara, op. 
O'Keefe, ton. 2265, con carga general á 
Zaldo y Cp. 
De Nueva York, en 4 dias, vp. am. Esperanza, 
cp. Rogers, ton. 4702, con carga general y 
58 pasajeros á Zaldo y Cp. 
De Cayo Hueso, en 7 horas, vp. am. Miami, cp. 
Wnite, ton. 1741, con carga general y 5 pa-
sajeros á G. Lawton Cbilds y Cp. 
De Mobila, en 2^ dias, vp. italiano Giuseppe 
Corvaja, cp. Bottone, ton. 1700. con carga 
á L. V. Placé. 
De Pascagoula, en 20 dias, gol. am. Elsie A. 
Bayles, ton, cp. Bescon, ton. 296, con ma-
dera á L. V. Placé. 
De Mobila. en 14 dias, gol. ing. Bartholdi, cp. 
Scott, ton. 337, con madera á J . Mendoza. 
SALIDOS 
Dia 14: 
New York vap. amr. México. 
Dia 15. 
Cayo Huezo vap. amr. Miami. 
Movimieiito_de pasajeros 
LLEGADOS 
De Hainburgo y escalas, en el vapor alemán 
Prinz August Whilhelm: 
Sres. Dr. Moiarrieta—A. Salbag—E. Kouri— 
S. Tayah y 1 dé fam?—Abdul Amehe—B. Hage 
—Elias Boulaire 1. Elias—G. Yauref^lde 
familia—Abud Georges—Salomón Solisef—Je-
sús Rodríguez Arias—B. Hermfido—Enrique R. 
Fernandez—José Meana—José Barbeito—Jesús 
I. González—Francisco Rey—M. A. García-
José Mas—A. López—B.jMazen Rivas—E. Val-
dés—-Simón Rivera—M. Fernández—Angela 
Iglesias Estrella Regnelra—£. Menéndez— 
José González—José Costa—E. Rivera—M. Gar-
cía—Leopolco Sánchez—B. Boo—María Lópes 
—Manuel Depico Carmen Blanco—Antonio 
M. Pita—José Blanco y 1 de famS-P. Diaz y 1 
de famí—R. M. García R. P. Gómez—A. P. 
Millln—José Villa—M. P. Rodríguez-Juan A.-
López—M. Fernandez—Ramón Ealtar y 94 de 
tránsito. 
De Barcelona y escalas, en el vapor espafioíi 
Catalina: 
Sres. Manuel Figueras—Francisca Monilla v 
3 de familia—Francisco Miguel-Dolores Pl-
man y 1 de famí—José Riera—Francisco Cribe 
—José J. Costa—Carlos P. Hill—Francisco Pa-
t-apera y 1 de fam' Julia S. Paaapera—José 
Ferrandoz—Pablo Concepción Martínez—Juan 
P. Raidires—Adela Hartmann de Renaviste— 
Enrique Mesa—Manuel Uinás y 17 de tercera. 
De Miami y Cayo Hueso ©s el vapor ameri-
cano Miami: 
Sres. S. Cubas D. íJ. ¡Lond y Sra.—F. í*. 
Roach—D. W. Roberta. 
Bupes con registro abierto 
Coruña, Santander y Saint Nazalre, vp. fran-
cés La Navarre, por Bridat, Montros y C». 
Nueva Orleans, vp; am. Clialmetto, por Gal-
ban y Cp. 
Filadelfla', gol. am. H. E . Thompson, por Zal-
do y Comp. 
Nueva York, vp. am. Esperanza, por Zaldo y 
Comp. 
N. Orleans vp. amer. Louisiana por Galban & 
Comp. 
N York vp. amer. Monterey, por Zaldo v O? 
Progreso y Veracruz, vp. americano Esperan-
za, por Zaldo y Comp. 
P í d a s e EN D R 0 ™ R I A S Y BOTICAS 
! - ^ ^ ^ it Mira, ftpM f Smstttstfsie 
™nVrsion creosotada 
M U Bi US I M O m i P M 
alt a y d 1 
i A R I O H E L A MARINA-Edic ión 'de la tarde-Junio 15 de 1903, 
ENTRE PAGINAS 
tJna hoja de 
m i ü l m a n a q u a 
Junio REMBRANDT 
1 ̂  Leyden, p u e b l o de 
TTohiudu, le sirvió de 
cuna. 
Nació el 15 de Junio 
de lOOG. A seguir el ofi-
cio de su padre, no ha-
bría pasado de molinero;.pero desde pe-
queño se aficionó á la pintura, y sin 
ÜKH stro y ni otro modelo que la madre 
Jíaturaleza, pintaba. Su primer cua-
¿ro lo llevó á vender íi Amsterdan, ha-
ciendo un viaje á pie, y obtuvo por él 
100 florines. Esto le prestó ánimo para 
continuar pintando, á cuyo efecto tras-
ladó su residencia á la capital y allí es-
tublt'ció una academia. 
Pero, con habernos legado hermosos 
cuadros que revelan su genio, más que 
por ellos, ha llegado hasta nosotros su 
nombre, rodeado de gloria, por sus nu-
merosos dibujos y grabados al agua 
fuerte. 
Del producto de sus obras gastó una 
forluua considerable en adquirir armas, 
trajes, porcelanas, muebles, tapices 6 
infinidad de objetos antiguos y cuadros 
y estampas de los buenos maestros y de 
algunos contemporáneos suyos. 
' 'Artista genial,—dice un escritor,— 
personnlísimo, original, independiente 
y caprichoso, verdadero pintor-poeta, 
en cuyas obras no se sabe, en ocasiones, 
que admirar más, si el estudio de la 
Naturaleza ó los alardes de la fantasía, 
qué en ella se mezclan por modo mara-
villoso. Rembrandt, íl pesar de los de-
fectos que ha señalado la crítica, es una 
de las figuras más interesantes y nota-
bles de la historia del arte." 
REPÓRTER. 
NOCHES TEATRALES 
LOS DOMINO S B L A N C O S . 
Las últimas funciones que viene dan-
do esta temporada la compañía Bala-
guer-Larra, tienen cada vez más engo-
losinado al público. La comedia Los 
I)ominós blancos es de corte fino y deli-
cado en la que el interés va creciendo 
hasta la úl t ima escena del tercer acto, 
y se van sucediendo los lances ehisto-
BOS de una manera tal, que el público 
se ríe de buena gana en todo la fun-
ción. 
OfEDiDES PARA Ü S . 
Calzado MONISIMO, de capricho, cortes rme-
TOS y clases de alta novedad ha recibido la gran 
L A G K A ^ D A 
^ OBISPO Y CUBA> ^ 
Imperiales y polonesas de glacé, de charol, 
con suela doble, regular y delgada. 
Polonesas 6 Imperiales de glacé, colorea de 
gust o en varios estilos, 
PARA NíSOS DE TODAS EDADES 
Zapatos (bajos y altos) de pieles 
blancos, puuzó , rosa, azul, m a r r ó n , 
granate y otros, todos del afamado 
fabricante **Menúam," cpie recibe y 
veinlc Etnicamente 
OBISPO Y CUBA 
Teléfono 70. 
C 984 2 Jun, 
Desempeñan la obra los señores Ba-
laguer y Larra, con BU acostumbrada 
maestría.* lo mismo que Ramírez y la 
señorita Suárez y Pardo. No se puede 
pedir mayor gracia y esmero en las ge-
nialidades de lo cómico más agrada-
ble. 
La concurrencia fué brillante y selec-
ta como en las grandes solemnidades. 
Adornaban el rico salón las más esplen-
dorosas damas de la buena sociedad ha-
banera, entre las que citaré como mues-
tra de lo más deslumbrador la gentilí-
sima y rozagante Ana Luisa Diago y 
su distinguida y bella mamá Sra. Luz 
Godinez, notables por su hermosura y 
exquisito trato. 
Ayer, domingo, hubo una muy con-
currida matinee- la última, con las co-
medias E l octavo no mentir y La Pravia-
na, obra ésta en que sabe desplegar 
sus excelentes facultades la Sra. Lashe-
ras, la cual cantó muy bonitamente la 
canción de Pravia, 
Por la noche pusieron en escena Lo.s 
nugonoies y E l chiquitin de la casa, dos 
comedias de élite, con un público muy 
numeroso que colmó de aplausos á los 
artistas. 
Hoy lunes, como saben nuestros lec-
tores, es la función de despedida, en la 
que trabajan en el Nacional las tres 
compañías que actúan en esta capital. 
El producto será á beneficio de la So-
ciedad de Artistas de Españra y tanto 
por el objeto de la función como por el 
programa selecto y variado que se ofre-
ce, nos prometemos una velada br i -
llantísima en el gran teatro, porque 
concurrirá en masa al público distin-
guido de las noches de abono, que es 
una de las condiciones más atractivas 
de toda fiesta social. 
El Teatro Nacional, honra y prez de 
la historia del arte en la Habana, es el 
coliseo esplendoroso de las grandes so-
lemnidades, al que sabe mantener con 
el mayor auge y esplendor, tanto en el 
decorado como en el servicio del per-
sonal, su inteligente y activo adminis-
trador D, Ramón Gutiérrez, cuyas be-
llas cualidades le hacen apto como el 
primero en esta clase de gestiones, en 
las que se debe emplear suma energía 
y correcta amabilidad. 
En la función de hoy, como reza el 
programa que hemos publicado, el se-
ñor Balaguer recitará el monólogo del 
Sr. Triay La última cita, en el que se 
nos va á revelar el insigne actor con 
sus magníficos talentos escénicos de 
monologuista. Será una bella sorpresa, 
un magnífico final de esta corta é inol-
vidable temporada, en la que tan bue-
nos ratos nos ha hecho pasar la admi-
rable compañía Balaguer-Larra. 
P. GIRALT. 
A A . BECERRA 
Colección de postales.— Un viaje en globo. 
Vienes? En pos de mi anhelo 
y de mi ansiedad más viva, 
quiero subir hasta arriba 
en globo y contigo, al cielo. 
Y al compás dulce y suave 
vaivén del globo, yo ansio, 
cantar nuestro amor, bien mío, 
con la libertad del ave. 
Sin angustia, ni testigo, 
siempre ahitos de placer. 
jOh qué hermoso debe ser 
ir por los aires contigo! 
Ya sube, ya emprende el vuelo 
por los aires impelido; 
este globo es nuestro nido, 
y nuestra patria ese cielo. 
Luz, celajes y colores 
perfume, arrullos, poesía; 
y las aves, reina mía, 
cantando nuestros amores. 
Para un amor tan profundo 
y que tal ternura encierra, 
era muy pobre la tierra 
y muy despreciable el mundo. 
M4 LOZANO CASADO. 
ALGO SOBRE ELECTRICIDAD 
I N T E R R U P C I O N E S Y A V E R I A S 
No cabe duda que en este picaro 
mundo no puede haber nada que sea 
perfecto ni mucho menos eterno, y que 
todo cuanto eu él existe está sujeto á 
descomponerse y morir, empezando ó... 
concluyendo por el picaro en cuestión 
qne causado de bailar al son que le to-
can acabará por irse con la música á 
otra parte. 
Todos los autores están conformes y 
contestes con esa opinión,, aunque nadie 
pu^da asegurar si la desaparición será 
por desgaste lento y regular ó por ave-
ría repentina ó irremediable; y eso que 
con él parece debe ocurrir apesar del 
gran ingeniero-constructor que de él sa-
có patente y lo fabricó y del notable 
mecánico que lo maneja, tiene forzosa-
mente que suceder y feucede en cuanta 
máquina se construya en esta tierra 
del muniato y en toda tierra de garban-
zos. 
Las máquinas eléctricas no pueden 
exceptuarse de la regla y sufren la con-
tribución que por ese concepto les co-
rresponde, amén de los impuestos y se-
llos móviles ó... innmóviles que por su 
manejo puedan caer sobre ellas á causa 
de descuidos, impericia etc., etc. 
Para disminuir en lo que cabe el au 
Para defender vuestro 
I N D I S P E N S A B L E 




Mentado for el gobierno de los Estados Unidos» las CoMpaSías de 
Vapores, Empresa de Alambrado, Tranvías Eléctricos, 
Telefónicas y Fábricas de inflamables 
Por su tamaño y forma lo hacen manuable y lo mismo puede ser 
manejado por un fornido hombre como por una 
señorita ó niño. 
Tiene las siguientes ventajas sobre los demás 
extingaídores de incendio 
Sw precio e c o n ó m i c o . 
E l no ser peligroso. 
E l no m a n c h a r . 
E l e s tar l ibre de e x p l o s i ó n , á 
El Rey de los Matafuegos ' 
es un tubo de lata que no pesa más de tres libras. El tubo de lata 
tiene nna tapa que se quita halando del gancho ó 
clavo donde está colgado. 
Dentro de poco el uso de estos MATAFUEGOS sera-
universal, pues así lo demuestran los constantes pe-
1 didos que se reciben del extranjero. 
En toda habi tac ión debe tenenerse uno de estos 
MATAFUEGOS. 
Con este MATAFUEGO se ev i ta rán muchos incen-
dios y se sa lva rán muchas vidas. 
El compuesto y los gases que genera cuando se | 
pone en contacto con el fuego no son dañinos á la v i - | 
da ó salud n i con nada que tenga contacto á excep- l 
ción del fuego. El compuesto puede comerse vabsor- . 
verse los gases sin ningún efecto ó resultado periudt- * 
cial. Puede estaren contacto con tejidos, maquinarias i 
etc. sin el más minino daño , aun con cuadros de ^iv- . 
turas sin mancharlos. i 
El MATAFUEGO a p a g a r á cualquier llama que salga \ 
de cualquier material, en menos tiempo, con menos ^ L a rapidez con que el MATAFUEGO ha sido acepta" 
costo y menos pérdidas, con mayor facilidad y efica- jj do y adoptado por los más prominentes hombre cien-
cia que cualquier otro extinguidor de fuegos. Es sim- ! tíficos, por el mundo fabricante y comercial, así como 
pie y siempre es tá listo. ^ el gobierno y por instituciones de caridad, son las 
El MATAFUEGO ha obtenido el mayor premio siem- j pruebas m á s evidentes de lo que decimos y queda de-
pre que ha sido exibido en competencia con otros fnostrado en las cartas recibidas, manifestándonos 
extinguid ores. I que su pronto trabajo á la par que efectivo en losfue-
En los Estados Unidos hay medio millón de estos í gos de todas clases y condiciones así como losnuevos 
MATAFUEGOS en uso y diariamente aumentan los pe- I pedidos sirven para dar color á la verdad que es lo 
¿idos. I qne el marchante busca. 
Los millares de testimonios de las personas que h a ^ recibido beneficios de E L R E Y DE LOS MATAFUEGOS 
y los que iremos publicando, son la mejor rccomendaciól^y g a r a n t í a de su eficacia. 
Agentes generales para ía Isla ée Cuba, C. fiARCIA CABALA y CaM S. en C,=4fliargíira ¿«Habana. 
mentó de coutribución, nada mejor quo 
conocer los accidentes que pueden ocu-
r r i r y el modo de remediarlos. 
En los dinamos, el accidente más 
general es un corto-circuito que se pro-
duzca en cualquiera de las partes de -
que se componen. 
Puede aumentar la intensidad de la 
corriente por un aumento de velocidad 
por ejemplo, ocasionando un elevación 
de temperatura que deteriore el aislan-
te de algunas espiras del inducido po-
niéndose estas en contacto. Antes do 
que tal cosa ocurra se nota el olor es-
pecial á la q i í ema, y si el encargado de 
la instalación es un bombero activo, 
llegará á tiempo para evitar el per-
cance. 
El corto-circuito pned provenir de 
un choque ó de roz; mié icos entre las 
espizasy entre estas y el núcleo ó las 
pieras polares, de un defecto de la ma-
teria aislante etc. 
Eu todos casos se notará una ele-
vación de temperatura que indicará 
su presencia, precediéndose á la nece-
saria reparación. 
Desconectando las bobinas del indu-
cido, se localizará el defecto por medio 
de una pila y un galvanómetro obser-
vando si hay ó nó desviación en esto, ó 
por medio de una magneto de teléfono 
por ejemplo que en todas partes puede 
encontrarse. 
Si alguna bobina está en contacto con 
la masa de la dinamo, se pone aquella 
fuera de circuito uniendo sus extremi-
dades, y se une la lámina correspon-
diente del colector á las vecinas para 
que haya continuidad en el circuito, 
pudiendo funcionar la máquina de 
nuevo. 
Se hará lo mismo si el corto-circuito 
existe en las espiras entre sí. 
Si el accidente es de mayor cuant ía 
por el número de bobinas defectuosas, 
habrá que desenrollarlas y aislar cui-
dadosamente el alambre. 
Caso de que el defecto consista en la 
ruptura de éste, se procederá de igual 
manera soldándolo convenientemente. 
En los inductores, los accidentes á 
ocurrir son de igual naturaleza y una 
temperatura anormal los indicará igual-
mente. 
Si son varias las bobinas se procede-
rá de idéntico modo que para el indu-
cido, y localizado el defecto se pondrá 
fuera de circuito la bobina en que exis-
ta, aumentando la velocidad de la má-
quina y reparando aquella. 
Pueden ocurrir también corto-circui-
tos entre las láminas del colector, por 
haberse fundido el metal de que estén 
formadas á causa de alguna chispa, ó 
por que tonga algún polvillo metálico 
ó conductor que las ponga en comuni-
cación. 
Este accidente se remediará fácil-
mente con la lima ó la conveniente l im-
pieza. 
Por último; puede descentrarse el co-
lector por gastarse unas láminas m á s 
que otras ó por desgaste de los cogine-
tes qne sostienen el eje; romperse a l -
guna uuióu de las bobinas del induci 
do con el dicho colector, que la máqui-
na vibre demasiado porque el induci-
do esté mal equilibrado ó por defecto 
en su instalación etc. y que la máqui-
na diga que nones y no quiera pro-
ducir corriente alguna aunque no haya 
en ella avería alguna que reparar. 
En el caso últ imo y si es una dinamo 
serie, se unirán las escobillas con un 
alambre en el momento de empezar á 
funcionar, ó se re t i r a rán resistencias 
del circuito. 
Si es una dinamo en derivación so 
abrirá el circuito exterior, disminu-
yendo resistencias del reostato de ex-
citación. 
Y yo creo que con lo dicho, aunque 
sea á la ligera, y haciendo lo que indi-
co, podrán en más de una ocasión evi-
tarse accidentes de más consideración 
que dejen inservible al generador ó 
anmeníen los gastos de su reparación al 
menos, y que no se diga á voz en gr i -
to, al ver que el solo alumbrado es el 
de la luna apesar de la instalación eléc-
trica, la célebre frase del Criador \fiat 
lux\ teniendo que responderse desde la 
últ ima \ non possoí 
CLAUDIO ALDEREGOÍA, 
TTCN Me encargo de matar el COMEJEN 
0 •L en casas, pianos, muebles, carruajes y 
dondjj quiera que sea, garantizando la operación 
40 ANOS de práctica. Recibe avisos en la Ad-
ministración de este periódico y para más pron-
titud en mi casa. Por Correo eu el CEuitO, 
calle de Santo Tom/ís i»" 7, esquina á Tulipán, 
R A F A E L PEREZ. 5542 13tJn8-13m7 
¡anos R. Córs & Kallmann 9 9 Los tan solicitados por sus excelentes cualidades recomendados por los S íes . Directores de los Conservatorios de Música de esta ca* pjtal y principales Profesores, se venden de contado á reducido precio, t a m b i é n se dan en propiedad á pagar por mensualidades basta el tipo m m i m u i u de Q OOMttoaaos; único receptor José Gira l t , O ' - E L o i l l - y O I , Teléfono 585, Apartado 791, IIA15AX A . 
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LA SEPULTADA VIVA 
Novela hístórico-social 
ESCRITA ñ ITALIANO POR CAKOLl.NA l.WERMÍÍO 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
de Maucci, se vende en LA MODKPNA POESÍA. 
Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
ba soñando. Se pasó una mano por los 
Ojos y siguió leyendo: 
" i Ay, ny de los hijos qne no creen 
en la palabra de sus padres! ¡Ay de 
los hijos que no se conmueven con sus 
lágrimas y permanecen insensibles á 
sus ruegos! Son castigados en ésta y en 
la otra vida. Aun cuando un padre y 
«na madre fuesen crueles con sus hijos, 
^stos no tienen derecho á juzgar sus 
actos y deben obedecer. Si han obrado 
^ a l . siempre tiene el hijo la satisfac-
ción de verlos un día arrepentirse de 
1)0 haber cumplido su deber como era 
611 obligación: si bien, el hijo tendrá el 
|:0zo de bendecirlos un día por haberle 
librado de caer en el abismo á que ca-
minaban, Y mi padre, mi madre, que 
tauto me amaban, de quienes era la 
Unica alegría, el único orgullo, inteu-
/ii'cn por todos los medios librarme del 
« t a l destino que me estaba reservado. 
ero .Vo no quise: rechacé la tabla de 
salvación queme alargaban: fui un pér-
fido, un hijo infame. 
" Y he sido castigado, j Ah!^ cuando 
el veneno de una abyecta pasión se fil-
tra en la sangre, se apaga toda vo lun -
tad en el hombre, sus fibras se ener-
van, toda dignidad se consume, y se 
llega á ser tan sólo el instrumento pa-
sivo de una perversa, malvada c r i a tu -
ra. Es como una enfermedad que 
consume y cuyos sufrimientos no se 
pueden impedir 
"Julia se había posesionado cutera-
mente de mí y le fué fácil la victoria. 
Yo había vivido demasiado austera-
mente hasta, la edad en que la encontré: 
la caída fué aun más terrible. Si h u -
biese frecuentado las mujeres y el gran 
mundo, con toda certeza hubiera sabido 
resistir, luchar y salir victorioso. En 
cambio bastó el primer relámpago para 
deslumhrarme; mis deseos de hombre y 
las necesidades de mi alma fueron en-
vueltos en aquella pasión. Hubiera 
pasado sobre el cadáver de mi madre 
para poseerla 
"Acep té todo por Julia: creí en to-
do. El pasado no me preocupaba; las 
desventuras que había derramado en 
mi derredor, las desesperaciones que 
había producido, las mismas maldicio-
nes recibidas, todo se revolvía y des-
aparecía eu mi deseo ardiente, ince-
sante de mi mujer. í ío, niuguua mujer 
podía igualarla, ni la igualará j a m á s : 
ni siquiera una sabría llegar al infinito 
de sus ternuras, igualar la magnética 
influencia que emana de todo su s^r. 
"Frecuentemente, aun á su lado, me 
gritaba la conciencia: Eres un mal hijo 
y la maldición de tus padres te herirá . 
Yo estrechaba frenéticamente en mis 
brazos á Julia, cerrando los oídos á esa 
voz, y pareciéndome que el amor 
de aquella mujer podría compensarme 
de todo 
" A la que hubiera querido arrojar 
de casa era á Tiosalía, esa furia que 
parece la sombra de mi mujer; pero 
Julia rae la había impuesto y yo la su-
fría sin rebelarme. Cuando la veía ex-
perimentaba un malestar geueral, una 
agudísima tensión de nervios, y el cora-
zón me palpitaba fuertemente. Presentía 
que me sería fatal 
"Cuando Julia fué madre me pare-
ció que aquella niña era la bendición 
del cielo. Recuerdo que estuve largas 
horas mirando aquella criatura, que era 
mi sangre, qne procedía de Julia, y me 
fijaba en aquellos ojos grandes y azu-
les, como los de m madre, que chispea-
ban de vida y parecían prometer teso-
ros de inteligencia, y decía para mí 
qne si mi madre viviera todavía, aque-
lla niña hubiese revocado la mal-
dición lanzada y hubiera sido mi per-
dón. 
" M i salud se alteraba; mi piel toma-
ba la opacidad de la cera; sufría inso-
portables ardores en el estómago, tira-
zones de nervios, y en ciertos momen-
tos me sentía tan decaído que parecía-
me iba á cesar la vida. A la noche, al 
despertarme bañado en sudor, veía á 
menudo á Julia mirarme fijamente cual 
si espiara mi sueño y esperara mi des-
pertar. Osaba conmigo incesantes aten-
ciones y me llenaba de deseos locos con 
aquellas largas miradas tiernas, sen-
j suales, con el temblor de sus narices, y 
¡ con aquellos silencios prolongados y 
! enervantes. A su lado no seutía ya do-
lores físicos; pero cuando me miraba 
eu el espejo me asustaba de mi mismo 
"Una noche, al despertarme, no en-
contré á Julia á mi lado. Trató de le-
vantarme, pero estaba tan débil que no 
lo conseguí. Llamé á Julia por su nom-
bre; ninguno respondió. La luz de la 
lámpara esparcía al rededor una cla-
ridad muy tenue. De l é p e n t e l a puerta 
se abrió y v i entrar á Rosalía. Tenía 
un vaso en la mano y se adelantó hacia 
mi lecho de puntitas. Exper imentó la 
ordinaria sensación del terror que me 
acometía siempre que se acercaba á 
mí. Puso el vaso sobre la mesilla de 
noche y tomó el otro que allí había . La 
miraba con los ojos muy abiertos. Ro-
salía encontró mi mirada é hizo un 
movimiento como de terror. 
—¿Y Julia?—le preguntó. 
—Ahora vendrá, barón,—respondió. 
—Ella os ha preparado la bebida pa-
ra esta noche en el caso de que tuvie-
ráis sed. 
—¡Dámela, dámela en seguida!— 
porque en efecto tengo la garganta se-
ca y el estómago me arde. 
Aquella bebida, si bien refrigerante, 
que yo t ragué hasta la úl t ima gota, me 
puso la lengua aún más seca. Rosalía 
esperó á que yo bebiera y después me 
dijo, tomándome el vaso: 
— A b ora vendrá la baronesa. 
Pero t ranscurr ió más de una hora 
antes de que viniera Julia. Y ^ no po-
día estar más en la cama: hice un es-
fuerzo para bajar de ella y me arrastró 
hasta la puerta. M i mujer entró en 
aquel momento. Lanzó un grito al en-
contrarme medio desnudo sobre la al-
fombra. 
—iQué hacesl ¿Estás loco?—me dijo 
casi con dureza.—¿Qué te se ha metido 
en la cabeza para bajarte de la cama? 
Mentí alegando una necesidad ur-
gente que no seutía. Julia se puso más 
dulce. 
—Malo, ¿por qué no has sonado la 
campanilla? Hubiese acudido inmedia-
tamente: me encontraba al lado do 
María. 
La creí, y si bien sufría dolores in-
soportables en todos los miembros,sou-
reía feliz y dejé quo ella me ayudase á 
acostarme. 
¡Oh, el horrible descubrimiento! ¡El 
castigo preconizado por mi madre! No 
sé cuántos dias lucho con la muerte. 
Me veo, como en sueños, tendido en el 
lecho, rígido, oigo al doctor que dice á 
mi mujer que mis horas son contadas. 
Gruesas lágrimas corren por las meji-
llas de Julia, parece tan triste, tan 
anonadada, que mi corazón se oprime 
angustiosamente, no siento ya mis do-
lores, sólo pienso eu ella y repito en-
tre mí : 
—¡Cuánto me ama, cuánto me amaf 
Dos veces pasó Julia su pequeña ma-
no por mi frente, balbuceando: 
—No, no es posible; no quiero que tú 
mueras: ¿sufres aún? 
—Ko,—respondió extasiado por a-
quella caricia,—soy feliz, el médico so 
equivoca. 
—¿Quieras beberl 




Ko hay otra cosa en las crónicas ele 
la sociedad habanera. 
Verano mis pródigo en notas de 
amor no lo recuerdo. 
¿Han leído ustedes ayer E l Fígaro? 
M i crónica resulta, á la verdad, un 
álbum matrimonial. 
Hablo de cuatro bodas que se han 
celebrado y anuncio seis que van á 
celebrarse. 
¿Y son é^tas las únicas celebradas ó 
por celebrar en el mundo habanero? 
No. 
Hay otras muchas bodas concerta-
das y entre ellas, como una de las más 
interesantes, la que será un verdadero 
éucéss social, la de la señorita de H i -
dalgo, la gentil Lüa, con el distingui-
do caballero señor Enrique Oonill. 
Según mis noticias, esta boda ha si-
do concertada para el sábado. 
Entre las nuevas de amor que el 
carnet ha recojido en estos últimos días 
hay tres muy simpáticas. 
Tres señoritas que han sido pedidas 
en matrimonio, 
Berta Brdmann, por el doctor Euge-
nio Juarrero, 
María Teresa Ar i z t i , por el señor 
Joaquíti María Valor. 
Y Julita Varona y Arango, la hija 
adorable de Terina, por el abogado 
fiscal de la Audiencia de Santa Clara, 
señor Emilio Mármol. 
Una observación he hecho: los vier-
nes van siendo los días favoritos para 
bodas distinguidas. 
Este viernes hay una: la de Mina 
Betancourt con el señor Juan E. Ban-
dini , en la parroquia del Cristo, á las 
nueve de la noche, 
Pero no todo es a legr ía . 
Esa misma crónica de E l Fígaro, n u -
trida ayer de dulces notas nupciales, 
concluía con la sensible é inesperada 
nueva de una ruptura de relaciones 
amorosas. 
Trátase de dos jóvenes que parecían 
estar ya en vísperas de oir la Epístola 
de San Pablo. 
No revelaré sus nombres. 
¿Para quél 
Las noticias desagradables, mientras 
menos se dén, es mejor. 
A propósito de bodas. 
Se ha celebrado el miércoles de la 
pasada semana el matrimonio de la gra-
ciosa y distinguida señorita María Es-
tela González con el conocido joven N i -
colás Herrera. 
El acto revistió un carácter de abso-
luta intimidad. 
Sean felices en su unión, eternamen-
te felices, María Estela y Colín. 
Larra en Albisu. 
La noticia la d i ya y sólo he de v o l -
ver sobre ella para ampliarla y com-
pletarla. 
El distinguido actor, el gran Larra 
de las noches del Nacional, hace su en-
trada en Albisu para sus t i tu i rá V i l l a -
í rea l en la dirección escénica del popu-
lar coliseo. ¿ 
Vil larreal sale hoy para España, á 
bordo de La Navarre, esperándose su 
regreso en los comienzos del otoño. 
¿Y cuándo hace Larra su debut en 
Albisu? 
La empresa ha determinado que sea 
el viernes con el monólogo musical 
Gran concierto diseminador y la zarzuela 
Coro de señoras. 
Obra es esta úl t ima que no se repre-
senta en Albisu desde los tiempos de 
Robillot. 
Cuanto ai monólogo, es lo nunca 
visto. 
Saldrá Larra á d i r ig i r la orquesta y 
asistiremos á un concierto donde los 
músicos están diseminados por la sala, 
los pasillos y las altas galerías del tea-
tro. 
El maestro Bueno escribió este mo-
nólogo para Larra, quien, al estrenarlo 
en Madrid, obtuvo una ovación rui-
dosa, 
Y ahora bien. 
Son muchos los que. se ext rañan de 
que Larra, siendo actor cómico, vaya á 
formar parte de una compañía lírica. 
No es maravilla, lectores. 
El simpático artista, el cómico de 
hoy, de tanto talento y tanta gracia, 
fué cantante, como lo fué también Ba-
laguer, en los comienzos de su carrera 
teatral. 
La pérdida de la voz le hizo cambiar 
el género, haciéndose actor quien ahora 
vuelve á ser el pr imit ivo cantante. 
Albisu, que harto sabe lo que se pes-
ca con la contrata de Larra, tendrá una 
serie de noches animadísimas y así po-
drá subir triunfante esta por demás pe-
nosa cuesta del verano. 
Enhorabuena á la simpática 
presa. 
na llevando la oscopeta y ( 
mometítos sintió una doto 
mándole la atención pol-
en él de ¿alir á caza, pero 
me á los pocos 
uición, no Ila-
so r costumbre 
que habiendo 
em-
El acontecimiento teatral del día es 
la gran función que se celebra en el 
ÍTacioual á favor de la Sociedad de 
Actores Españoles. 
Tres compañías toman parte en el 
espectáculo. 
Ahí está el programa en las gaceti-
llas. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Tienda Importadora de Ropas 
SAN RAFAEL 19, 
Recomendamoa á. nuestros favorecedor-: 
público en general el espléndido surtido ñe 
la.s de verano de última novedad que se acaban 
de recibir, que ponemos á la venta desde hoy á 
precios muy baratos. 
E N L K X C E R T A , ^ S ^ S M e . ^ ! mentedi8p¿r¿d¿ 
A medida que la temporada espira 
la afición aumenta, qr.cnendo¡conservar 
mientras las vacaciones pelotísticas 
transcurren, los récuerdos gratísimos 
proporcionados por el deporte vasco 
durante la presente, y claro lo demues-
tra el hecho de ayer, que algún tiempo 
antes de que la Banda de la Beneficen-
cia lanzase al aire los hermosos ecos 
del épico (riiernicaco, estuviesen total-
mente Ocupadas las localidades del/ron-
tó», destacándose en ellas gran número 
de hermosas capaces de volver loco al 
más cuerdo. 
Da el reloj la una y sueltan los gal l i -
tos que debían reñir el siguiente y pr i -
mer partido á 30 tantos. 
I rún y Miche, blancos, 
contra 
Cecilio y Abando, azules. 
Sacando corto los delanteros, pifian • 
do y muy descompuestos los de la zaga, 
iguálanse los colores á seis tantos, dos-
de les cuales los azules arrepint iéndose 
del pasado, pénense de acuerdo y arre-
menten á sus contrarios con un juego 
hábi l seguro y fuerte desquiciando á 
don José, que ayer tenía el santo de su 
devoción vuelto de espaldas é ignora-
ba el paradero de la bola. Cuando le 
caía en la cesta pegábale Miche y zas á 
la arena. 
Quiso I rún poner coto á desbarajuste 
tal, intentando meter la cesta dentro de 
los cuadros de su dominio, cuyo intento 
no pudo realizar porque ni él estaba 
como otros días, n i el juego superiorí-
simo de los contrarios que le daban 
ayer muy dulce á la bola, se lo permi-
tía, llegando estos á 30 cuando Ricar-
dito y su desventurado compañero se 
anotaban en cartera 21. 
La primera quiniela se la llevó de 
guapo Mácala. 
29 partido á 30 tantos 
Mácala y Navarrete, blancos 
contra 
Isidoro y Arnedillo, azules. 
Con espectación general dá comien-
zo la tremenda lucha de este partido, 
que promete ser monumental á juzgar 
por el fuertísimo juego desplegado en 
los dos tantos primeros, á que igualan 
ambas parejas, oyendo grandísima ova-
ción. 
Conferencian secretamente los azules, 
guíñanse el ojo derecho diciendo, duro 
los niños blancos, saca Isidoro y la can-
cha deja de serlo para convertirse en 
circo Romano; allí hay de todos y para 
todos raras, cortadas, trabuques y bom-
beadas, poniendo remate á juego tan 
extraordinario Macalita con las famo-
sas de cortadillo, que aunque imposi-
bles de recoger, eran devueltas en su 
mayor parte por Arnedillo que se 
arrastraba para levantarlas. Las ova-
ciones eran á cada tanto mayores. 
Con este juegó retuvieron los blancos 
algunos tantos de ventaja sobre los azu-
les qne intentan rescatarlos á viva fuer-
zâ  íió pudiendo lograrlo. 
Cuando los blancos tenían 15 y los 
azules nueve, retiróse Arnedillo, circu-
lando el rumor de que éste zaguero 
padecía un amago de congestión ce-, 
rebral. 
Repuesto completamente Arnedillo 
sale á la cancha un poquito más débil, 
perdiendo cuatro tantos más sobre los 
seis que los contrarios les llevaban; 
pero, sin embargo, y á pesar de la in-
disposición, se rehace, pega duro y 
logra que Navarrete, que á ratos estu-
vo débil, entregue á Isidoro que consi-
guió rematar algunos tantos, no todos 
los necesarios para igualar, porque 
Mácala estaba alerta y muy sereno 
para evitarlo y lo evitó, llegando á 30 
cuando Arnedillo y su compañero te-
nían 26. 
Este partido fué jugado superiormen-
te por Mácala y Arnedillo. Isidoro y 
Navarrete estuvieron bien en algunos 
tantos; pero en general sólo contribu-
yeron á sostener con seguridad el par-
tido. 
2? quiniela, Yurr i ta . 
A l terminar el primer partido pro-
dújose entre el público un rumor de 
s impat ía y admiración hacia la b r i -
llante oficialidad del buque-escuela de 
guardias marinos argentinos Presidente 
Sarmiento, acompañados del cónsul de 
aquella nación en esta ciudad señor 
Silveira. 
La Directiva en pleno del Jai A l a i 
recibiólos á l a s puertas del edificio, con-
duciéndolos al palco presidencial, donde 
fueron obsequiados espléndidamente 
con champagne y tabacos. 
R. 
PARTIDOS Y Q U I N I E L A S 
que se juga rán en el frontón Ja i -Ala i , 
el martes 16 á las ocho de la noche: 
Primer partido, á 25 tantos. 
Alí é Ibaceta, blancos, 
contra 
Urresti y Abadiano, azules. 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Mácala, Irún, Eloy, Arnedillo, I s i -
doro y Navarrete. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Cecilio y Michelena, blancos, 
contra 
Yur r i t a y Machín, azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Abadiano, Pasieguito, Eibar, Urres-
Ibaceta y Al í . 
BONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S . 
En un Angulo del patio de la bodega 
situada en la calzada del Cementerio apa-
reció en la mañana de ayer muerto de un 
tiro, el dueño do dicho establecimiento, 
don Matías Lama, natural de España, de 
55 años, del comercio. 
Reconocido el cadáver por el doctor 
Luís Miguel, módico municipal del Ve-
dado, certificó que presentaba una herida 
de bordes quemados sobre la sien izquier-
da sin orificio de salida. 
Junto al cadáver fué ocupada una es-
copeta de caza con un cartucho reciente-
dado las doce del día y no regresaba para 
almorzar, salió on su busca, encontrándo-
lo muerto en el sitio ya indicado. 
El cadáver fué remitido al negrocomio 
y se ignoran la- causas que impulsaron 
al desgraciado Lama á tomar tan fatal 
resolución. 
En la calzada del Príncipe Alfonso, es-
quina á San Nicolás, chocaror. el tranvía 
eléctrico número 20 de la línea del Cerro 
y un carro de tráfico, del que es conduc-
tor el blanco Pablo Herrera y Pérez, su-
friendo ambos vehículos averías de poca 
consideración. El hecho se cree casual. 
Armando Alcalá y Rozain, vecino de 
San Nicolás 229, sufrió quemaduras de 
primer grado en el lado derecho de la 
cabeza y oreja izquierda, de pronóstico 
leve. 
Estas lesiones se las causó al caerle en-
cima una cazuela con agua caliente. 
En la casa número 227, cuarto número 
1, de la calle de la Gloria, falleció repen-
tinamente la morena Feliciana Pérez, na-
tural de Alquízar, de 21 años y de esta-
do soltera,. 
E l cadáver fué remitido al Necroco-
mio. 
Por ser acusado por don Alberto Fer-
nández, vecino de Oficios 15, del hurto 
de un cinto conteniendo doce pesos pla-
ta, fué detenido el blanco Manuel Lueiro 
y puesto á disposición del Juzgado co-
rreccional del primer distrito. 
El asiático José Leo, vecino de Inqui-
sidor número 21, se querelló contra el 
blanco Miguel Touro, cíe que encontrán-
dose en el mercado de Cristina le arrojó 
un puñado de harina á los ojos, aprove-
chando esos instantes para hurtarle una 
cartera con un centén. 
El Touro niega la acusación y presenta 
dos testigos que dicen ser incierta la ma-
nifestación del querellante. 
La blanca Julia Rodríguez Valdés, de 
la Habana, residente en San Antonio de 
los Baños, de 20 años y sin domicilio en 
ésta, fué asistida ayer en el Centro de 
socorro de la 3? demarcación de una con-
tusión, con gran derrame sanguíneo en 
la región occipital superior, y otra con-
tusión en la región posterior del cuello, 
presentando además fenómenos de con-
moción cerebral, de pronóstico monos 
grave. 
Las lesiones que presenta la paciente, 
la sufrió casualmente al ser arrojada per 
el tranvía eléctrico número 52, de la lí-
nea de Jesús del Monte, al transitar éste 
por la calle de Cristina esquina á Pila. 
De este hecho conoce el Juez correccio-
nal del distrito. 
El doctor Vil lar prestó los auxilios de 
laciencia médica á la menor Teresa Ma-
richal Crespo, de 3 años de edad, vecina 
de Atarés n1? 2, la cual había sufrido una 
caída infiriéndose una herida en la cabe-
za, de pronóstico menos grave. El he-
cho fué casual. 
E l cabello espeso y lustroso pertenece á la juventud, el 
cabello claro y ajado á la vejez. E l Vigor del Cabello del 
D r , Ayer devuelve el color juvenil y pondrá el cabello de 
usted, suave, lustroso, rico y abundante. Mantendrá el 
cuero cabelludo limpio de caspa é impedirá que su cabello 
caiga. 
El Vigor del Cabello del Dr. Ayer da al cabello aquella 
apariencia sedosa y lustrosa tan natural en la primera 
edad. Para la mujer es el adorno de la hermosura juvenil. 
En ningún caso deja de restaurar el color natural del 
cabello. 
Preparado por el DR. J . C. A T E R & CO., Lovrell, Mass., E . U. A. 
Lo venden las farmacias y los tratantes en perfumería ó artículos del tocador. 
D E T O D O 
xjwr P O C O 
E l programa es largo, variado y atra-
yente. 
Por la Compañía del Nacional: 
El juguete cómico en un acto La cás-
cara amarga. 
Después, recitación del monólogo La 
última cita, confidencias de un solterón, 
referidas en confianza al público por el 
sefior Balaguer, y escritas por nuestro 
amigo y compañero de redacción, don 
José, E. Triay. 
Y aí final, la comedia en un acto E l 
rey de Lydia. 
Por la Compañía del teatro Alharn-
bra: 
La zarzuela en un acto Dos boers im-
provisados. 
Por la Compañía de Albisu: 
La zarzuela en un acto E l corneta de 
la partida, en que tanto se lucen la Pas-
tor y la Iris. 
Los precios para esta función—pre-
cios en plata española — son los s i -
guientes: 
Grilles primero y segundo piso, sin 
entradas, 5 pesos. 




TEATRO PAYRET.—Gran bioscopio 
con nuevas vistas.—Función por tan-
das á las ocho y las nueve.—Se ameni-
zará el espectáculo con el concertógrafo. 
TEATRO ALBISU.—A las 8'10: Gi-
gantes y Cabezudos—A las 9'10: E l cu-
ñao de Rosa. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8'15: 
De la Habana al Indostán—A las 9'15: 
E l einturón eléctrico 
CIRCO-TEATRO CUBA-^NO hay fun-
ción.—Pronto debut de una gran com-
pañía de zarzuela. 
TEATRO MARTÍ.—NO hay función. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
Nuevas vistas. 
y segundo piso, sin 
piso, sin entradas, 
También el dependiente José Parama 
vecino de Concordia 181, ingresó en la 
casa de salud "La Benéfica" á causa de 
haber sufrido una herida en la frente, de 
resulta de la coz de una ínula, al estarle 
quitando los arreos. 
A l volcársele encima un pomo con Aci-
do fénico, sufrió quemaduras menos gra-
ves en diferentes partes del cuerpo, el 
menor Carlos de Aguilar, vecino de la 
calle de los Enamorados n? 8. 
El hecho fué casual. 
La niña Adriana Carrera, de 9 meses, 
y vecina de San Cristóbal n^ 15, fué5 asis-
tida en la Casa de Socorro de la B'í Demar-
cación, de una intoxicación de pronóstico 
leve. 
Encontrándose anoche en la calle de 
Cristina, el blanco Ignacio Salabarría 
Caño, de 24 años y residente en la calza-
da de Jesús del Monte esquina á Toyo, 
un individuo con quien hace cuatro 
meses sostuvo una reyerta, le acometió 
con una navaja, tirándole varios tajos, de 
los cuales dos le alcanzaron en ambos 
brazos, causándole lesiones graves. 
De este hecho conoció el juzgado de 
guardia, y el agresor no fué habido. 
Ayer á bordo del vapor "Bergen," es-
tando ocupado en el desembarco del 
ganado, "una de las reses le causó lesiones 
en la boca al jornalero Esteban Collado, 
el que fué asistido en la casa de socorro 
del primer distrito por el doctor Si-
garroa. 
El sargento Roque de la policía del 
puerto levantó acta, dando cuenta al juez 
correccional del distrito. 
LA FUNCIÓN DE ESTA NOCHE.—A be-
neficio de la Asociación de Artistas 
Dramáticos y Líricos Españoles, se ce-
lebrará esta noche una gran función 
extraordinaria en el primero de nues-
tros coliseos, á la que prestan su con-
curso las Compañías del Nacional, A l -
bisu y Alhambra. 
primero 
4 idem. 
Palcos del tercer 
2 idem. 
Entrada con luneta, 1-20 idem. 
Delantero de tertulia, con entrada, 
50 centavos. 
Delantero de cazuela, con entrada, 
30 idem. 
Entrada general, 60 centavos. 
Entrada ele tertulia, 30 idem. 
Entrada de cazuela, 20 idem. 
La función empezará á las ocho y 
cu trto en punto. 
Le deseamos un gran éxito. 
ALBISU.—De dos tandas tínicamente 
consta la función de esta noche en A l -
bisu. 
V a en la primera Qigantes y Cabezu-
dos y en la segunda E l cuñao de Rosa. 
Ambas por Esperanza Pastor. 
Se suprime la tercera tanda por to-
mar parte la Compañía en la función 
del Nacional á favor de la Sociedad de 
Actores Españoles. 
Las novedades de esta semana son el 
estreno de Piquito de Oro, el jueves, y 
el debut del primer actor cómico, don 
Mariano Larra, el viernes.' 
En ensayos E l terrible Pérez. 
BIOSCOPIO INGLÉS.—Numeroso y se-
lecto público ha favorecido en las ú l t i -
mas noches la exhibición del bioscopio 
inglés de los señores Costa y Prada. 
Hoy, además de algunas vistas nue-
vas, se repet i rán las más celebradas de 
los últ imos días y entre ellas, "La fies-
ta de la coronación de D Alfonso X I I P ' , 
que es de las que más éxito han alcan-
zado. 
Ayer, por estar algo nublada la tar-
de, no fué posible obtener las vistas del 
Prado y el Malecón. 
Se sacarán otro día, que anunciare-
mos. 
LA NOTA FINAL. — 
En la calle: 
—No pasan días por usted. Siem-
pre alegre... La vida de familia le 
prueba á usted divinamente. 
—¿Quiere usted la receta? 
—Sí, señor; démela . . . 
—La mujer lejos, los chicos en el 
colegio, la suegra á todos los diablos... 
Ahí tiene usted la felicidad conyugal. 
S E S O L I C I T A N 
4 ó 6 ademadoras de sombreros para señoras: 
informan en LA PRIMAVERA, Muralla 49. 
5889 ltl5—13ml6 
V E D A D O 
se alquila la casa calle 7 n. 135, tiene 5 cuartos, 
sala, comedor, baño, etc. Darán razón en la 
misma calle n" 130. D. Alfonso. 
5835 Itló—7ml6 
P é r d i d a . 
Un cachorro perdiguero que entiende por 
(Loor) color chocolate de ocho meses con una 
estrella blanca algo mosqueada en el pecho, el 
que lo entregue en Ag uila 213>¿ será gratificado 
5841 ltl5—3Dt6 
STSLLA, 
Ayer te vf erü«ir por mi camino 
y desbordó en el alma la amargura: 
era tu misma sideral blancura, 
tn rostro grácil, tu perfil divino. 
¿Por qué de nuevo me acercó el Destino 
| á tu inquietante y lánguida hermosura 
¡oh, Stella, que alumbró mi desventura 
j con su pálido rayo sibilino! 
El sol primaveral, un beso ardiente 
dejaba sobre el lirio de tu frente, 
y v i en tus ojos el azul desierto. 
Quise nombrarte y exhaló un gemido 
la cabeza incliné como un vencido, 




Actualmente se vende en Inglaterra 
una tinta que hace furor, cuya receta 
hallamos en uno de nuestros colegas de 
la prensa alemana. 
Para fabricarla se mezclan 500 gramos 
de agallas pulverizadas, 80 gramos da 
goma arábiga, asimismo pulverizada, 3G 
gramos de alumbro en polvo, 120 gra-
mos de caparrosa ó sulfato de hierro y 
48 de palo campeche. 
Póngase todo en 4 kilogramos de agua 
y después de adicionarlo con 36 gramos 
do glicerina, se pone á hervir durante 
tres cuartos de hora, para luego filtrarlo 
antes de embotellar. 
No hay que decir que esta tinta, con-
teniendo glicerina, puedo dar copias. 
Con esta fórmula, al parecer, volve-
mos á las tintas usadas por nuestros pâ  
dres, á las cuales la agalla, entre otros 
componentes, daba un tinte mucho más 
durable que los colores de anilina usados 
hoy día casi exclusivamente. 
Colombine. 
A n a i m a . 
(Por Cecilia.) 
E s t a noche, hasta la una 
C E N A por 40 cts. 
JUNIO 15 
Pescado cielo cubano. 
Costilla Eminencia. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino. Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p.g. 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Gran almuerzo para viajeros y cazadores $1 plata 
PRADO 102. Teléfono 158. 
5728 26t-12 ám-13Jn 
Se realizan las existencias con 
armatostes y cléniás enseres. Se 
cede el local 6 separadamente se 
venden los armatostes. 
En todo lo que queda de mes 
realizo grandes existencias de 
Flores,: Oijitas, Plumas, Penachos, 
Sprits y alambres para sombre-
ros. ' . 
Vendo una vidriera alta y 
grande para la puerta de la calle. 
A l m a c é n de S e d e r í a 
VILLEGAS 113 
c 1047 12 Jn 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO NACIONAL—Beneficio de la 
Asociación de Artistas Dramáticos y 
Líricos Españoles .—La cascara amarga. 
La última cita y E l rey de Lydia, por la 
Compañía de Comedia de Balaguer-
Larra.—Dos boers improvisados, por la 
Compañía de Zarzuela del teatro A l -
hambra. — E l carneta de la partida, por 
la Compañía de Zarzuela del teatro 
Alb isu .—A las ocho y cuarto. 
educción!! Corre como muy cierta la noticia de que ayer fué 
seducido un caballero que vestía un traje, cuya tela fué comprad; 
en laCASA 6 6 I ? P V H ^ i I f í l " A rVlIT A Tí 7Q al W l / ^ o l ttcmnn 
) 
D E JLA S I F I L I S MAS R E B E L D E 
EN" SO D I A S . 
Sin molestias para el enfermo por su fácil ré-
gimen curativo. 
Extracto Veg-etal Oriental Africano, 
descubierto eu 1894. 
Los maravillosos resultados obtenidos en 
más de 10.000 personas curadas con el uso del 
ORIENTAL AFRICANO y las certiñeaciones 
de los más reputados médicos y directores fa-
cultativos de la Colonia Española de México, 
garantizan la eficacia y buen resultado en to-
dos los casos. Su costo es muy barato. 
Para informes dirigirse á Obispo 67 esquina 
Aguiar, peletería E L PASEO, á todas horas. 
Dr. J . M. Vega Lámar 
exclusivamente para Sífilis, venéreo y partos. 




Legitimo de M a r t i n i & Mossi 




LICOR RECONSTITUYENTE DE LA SANGRE 
3 E B I D A A G R A D A B L E 
t i . 
C 1025 
LO 3 í t ] J O l i 
alt ]3t-8 
Según el dependiente Ramón Blanco 
¡ Peña, manifestó á la policía que Lama 
j había salido como á las seis de la maña-
  " R E U E L T A " G U I R 9, lado del Banco. 
Aunque raro el suceso, no nos sorprende la ocurrencia. E l 
bril lo de aquellas alpacas; la suavidad de aquellas telas negras, la 
firmeza de aquellas muselinas; la fortaleza de aquellos driles, es el 
I M A N que atrae las miradas seductoras y ardientes de jóvenes y 
viejas, feas y hermosas. 
El que quiera dejarse seducir, que compre la tela para su traje 
en dicha CASA, y después, 
, D E l . H l "^7" " C J H l X J T A . 
I M r O R T A D O U D K F A K O S 
A R T I C U L O S E S P E C I A L E S P A R A S A S T R E S 
M U I A R 7 9 . - A L LADO D E L BASTCO 
"Ce 
m N O G M M I B M 
Fuente " A N G E L I C A " 
La Reina de las Aguas de mesa, 
NATURALMENTR GASEOSA ¥ DIGESTIVA 
ompro 
0000 




P R I M E R A C L A S E 
" DE VENTA 
'EN CASA D E J , B R O C C H 1 & Co. 
331. ^ . " ^ 1 ^ 2 3 . 0 3 3 . 0 , 
SUCESOR 
D T D Ü S T R I A I T O M E R O 138, 
934 
H A B A N A 
alt 
Ji i 0. Ei l Boafla. 
Con la.s letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una simpática t r i -
gueña de la calle de Aguiar. 
Jeroilínco coiiiprlniild 
(Por Juan Nadie.) 
LopErifo naméríco. 























2 1 9 
7 6 4 
2 7 9 
1 5 9 8 
9 0 4 
9 6 6 7 
2 6 8 
6 7 8 0 
Sustituir los números por letras par» 







6 Tiempo de verbo. 





12 Calle de Madrid. 
13 Despedida. 
14 Pueblo de Cuba. 
16 Nombre de planta. 
16 Nombre de varón. 
17 Calle de Madrid. 
18 Nombre masculino. 
13-30 My 
Se venden los armatostes y enseres de la tien-
da de ropas LA CASA BLANCA, situada en 
Reina y Rayo y todas las existencias de ropa 
que tenía se liquidan en LA GRANADA, Bo-
lascoaín ni 53, empezando el martes 16. 
C—1015 4tl2—3mlo 
Soluciones. 
A l anagrama anterior: 
R A F A E L CUESTA. 
A l jeroglífico anterior: 
SOBRE DIOS N A D A . 




























































! F s t í r w t i p i a dei D l i R I O DB L A HARINA. 
KEPXÜKO í ^ i - U l i T A . 
